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n o  SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO XL--NÚMERO 3.391
POPULAR
s u s c r i p c i ó  a
Málaga: an mes 1 .5 0  p í a s .  
Provincias: 3  p t a s .  trimestre 
Número suelto: 5  c é n t i m o s
tipabrli UtaSagseSa
U  fábrica de Meeákos ílídráuücos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
ESÜ O S SSS
jsii filiSp iiplÉra
rrupción, el «número excesivo de religio 
i sos» y otras análogas. Todo esto no impi 
dió al rey hacer arzobispo de Toledo a un 
niño de diez años, sin perjuicio de decir |  
después a sus favoritos: «¡Buena cuentaj 
daremos a Dios de nuestro gobierno!»
! De lo que fué España bajo la casa
D I A R I O  R E R  X J B D 1 C A R  O
r.j Felicitaciones
Cuevas del Becerro 11 Marzo 1913. 
Pedro Gómez Chaix.
Desde este apartado rincón de la Serranía de 
f Ronda la Sociedad de Obreros agrícolas La 
d e ' Convencedora felicita a la Conjunción repu­
l s o  ACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLBRü 
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÜM, M
M Í m »
Viernes 14 de Marzo 1913
„ ■Austria, basta atenerse al testimonio de blicano-socialistamalagueña y confia en que la
raKole® '  pa a r don Antonio Cánovas del Castillo, nada labor incansable emprendida en la capital tras-
^  FabdcacibRda toda clase ce objeto de piedra er- sospechoso. Mientras en Francia los re y e s , f l a  pf°vinela•—El Presiden-
DEBUT del célebre bailador EL SEV3LL AHITO que con LA SAM TIAGUITO ejecutará un programa espe­
cial de bailes. Exito grandioso de DORST$; OSEO; HERMANAS BRAM ANTE; TRIO SANCHEZ
y CARM ELITA MONTERO. Atrayente y colosal programa.
Oficial y granito. , , „
Se recomienda ai público no confunda mis aríica» 
tos patentados, con otras imitaciones hechas por 
«igunos fabricantes, los cuales distan «sucho en b«- 
Saga, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
más católicos consagraban el régimen d e , te, Francisco Nieblas.—El Secretarlo An­
tes rameras, en España las reinas cristia.¿dres Guerrero. 
ñas asentaban el de los favoritos. La justi-1 * *
cia veía impasible matarse en las calles a ] Jerez de la Fronte’a 12 Marzo 1913. 
las gentes a cuchilladas. El pueblo, em bru-| Pedro Gómez Chaix. 
tecido, encanallado, lleno de miseria y d e j Reciban enhorabuena por brillante triunfo en 
podre, se contentaba con formular así su nombre de republicanos de Jerez y redacción de 
juicio definitivo de una época: «Rey m ise -i^0 idea.—Manuel Moreno Mendoza.\ 
ra b ie -re in a  traidora—pueblo cobarde— J ***
grandes sin honra.» Un grueso volumen j Villanueva del Trabuco 11 Marzo 1913. 
sería necesario para describir las bajezas y-J Pedro Gómez Chaix.
extraordinaria aue se celebrará el día 15 del crímenes de nuestra España tradicional. \ Saludo a candidatos triunfantes, felicitando a 
presente mes alas 21 en el local de la Cámara Las iglesias mismas eran escenario de ios usted y al partido por constante y honrada la- 
de Comercio de esta capital para resolver los espectáculos más deplorables. El reinado bor que Málaga ha premiado. — Victoriano 
asuntos siguientes:
1. ° Reforma de los Estatutos sociales.
2. ° Aumento de capital social.
3. ° Adquisición de local en Pescadería.
Málaga 7 de Marzo de 1913.
Por acuerdo del Consejo de Adminisiración:
El Secretario Gerente, A. Garda Morales.
CeitpSfa -pesquera M ito 5. L
De segunda convocatoria por no haberse reu­
nido las mayorías reglamentarias en la primera, 
se cita a los señores accionistas a junta general
día 15 del
D elu día
Cl laicismo en tos «sendas. 
ü Virtud fiíja
la wrrnpdín nneía.
Las damas católicas del Sagrado Cora 
zón, han entregado al jefe del Gobierno,1 
señor conde de Romanones un escrito pro­
testando de que deje de ser obligatoria en 
las escuelas nacionales la enseñanza del 
catecismo.
Cuantos tópicos y conceptos manidos y
de los Borbones no fué ni más culto ni más Frías Osuna. 
moral. Fernando VII, el rey majo, fué dig- { ***
^no sucesor de los otros monarcas, que pro- ¿ Cuevas Bajas 11 Marzo 1913.
curaban eclipsar en España las disipaciones | Pedro Gómez Chaix. 
versallescas pintadas por Taine con pluma j?| Comité Republicano-Socialista de esta lo- 
asombrosa. Regla general, que la Historia calidad felicita a correligionarios malagueños „ 
comprueba:4 a mayor religiosidad, mayor por magnífico triunfo alcanzado en las pasadas 
corrupción, pobreza y desorden. * elecciones de diputados.—Antonio Cabriilana
¿Y es aquí, en España, teatro de tantas —Diego Llanas.-Juan Cabriilana.
calamidades, ruindades y bajezas, en don-] 
: de se afirma que las gentes se han corrom- j 
pido por la democracia? La mujer más des-; 
enfadada ahora se escandalizaría de las -
Madrid 11 Marzo 1913. 
Pedro Gómez Chaix.
Aunque el triunfo republicano de esa capital
prácticas religiosas, privadas y sociales d e : no me sorprende y lo tenía descontado, envío 
nuestras venerables abuelas. La cultura ha la más cordial y sincera felicitación a los repu- 
dado a las gentes la dignidad, de que care-|blicanos y socidistas malagueños. — Juan 
cía aun el propio lenguaje. Imposible s&Áa^Aranda. 
decir hoy en voz alta y aun llevar a  las lé-1 ***
yes lo que parecía corriente en los siglos ] Madrid 12-3 913.
del más ferviente catolicismo. Nadie se atre-1 Queridos amigos Gómez Chaix y Cintora: 
vería a convertir, como antes, el templo en ] Enhorabuena. Mi entusiasta felicitación. Me 
lupanar, en ceremonias como la misa deL ha entusiasmado su victoria.—Castrovido. 
Asno, o en las otras que nos describe Juan ** *
de Zabaleta. Una reina tiene hoy que dar. 
ejemplo de honestidad, un gobernante de 
hueros suelen servir de fondo y relleno a |  legalidad, siquiera sea aparente. La juven-: 
la literatura clerical, aparecen en este d o -|tu d , que antes alborotaba en el patio de lo s |
cumento, redactado, sin duda, por algún *coliseos y en el patio de los corrales, estu-¡ junción republicano-socialista, 
simplicísimo y santo varón. En él no falta |d ia , y trabaja, y se muda de ropa in terior,| En nombre del Círculo Republicano Instruc- 
la precisa nota de que España es una n a - | desconocida por las viejas devotas. Se Jtivo de Obreros Socialistas, el presidente, José
Alhaurin de la Torre 11 Marzo 1913. 
Pedro Gómez Chaix.
Por el triunfo electoral obtenido el día 9 en 
Málaga felicitamos a los candidatos y a la con-
Entonces otro prisionero, Gratscherski, rocióse 
el cuerpo con petróleo y se quemó vivo. Sofía 
Guinsburgo se abrió una arteria y la encontra­
ron expirante sobre su propia sangre, que cu­
bría el suelo de tierra de su calabozo.
Vera Fagner fué encerrada en una ergástula 
de cestigo, donde creyó morir Pero los perió­
dicos rusos, enterados de aquella tragedia pro­
testaron. La prensa inglesa recogió sus clamo­
res, y la Administración de prisiones, asus­
tada, dulcificó algo sus espantosos rigoris­
mos.
Ved cómo lo cuenta Vera: {
«Cuando estábamos en el octavo año se nos! 
permitió pasearnos de dos en dos todos los: 
días. |
El paseo se efectuaba en un corredor estre- ¡ 
cho, entre dos altos muros.
Un día, cuando llegué al coriedor, vi otra 
mujer de cara hinchada y verdosa. Dos brazos 
se unieron detrás de mi cuello. Una voz dijo un 
nombre. Era la señorita Volkenstein, a quien 
había conocido ocho años antes, cuando mi con­
dena. Me hubiera sido imposible reconocerla 
¡Tanto había cambiado!...»
_ En 1901, cuando los encerrados en Schlussel- 
buig 1 evaban 17 años sin noticias, llegó Karpo- 
vitch, el terrorista que matara al ministro Bo- 
golepoff, porque, habla enviado a 100 estudian­
tes a los regimientos mandehutianos castigán­
doles así de haber suscrito un Mensaje de sim­
patía a un catedrático liberal.
Kerpovitch animó a aquellas sombras vivien­
tes.
i «Aguardad cinco años»—les dijo.
I A los cuatro años la revolución estallaba. Y 
era vencida.
\ En 1913 sucedió lo que sigue:
«Mi madre—dice Vera—había dirigido un 
memorial a Nicolás II pidiéndole mi libertad. El 
zar expresó su opinión favorable. Pero el minis- 
. tro Plehwe le dijo:
| «Vera tiene aún 18 meses que cumplir en 
, presidio Que los cumpla.» Y Nicolás II consin 
i tió en ello.
ALMACEN DE COLONIALES Y ULTRAMARINOS
FRANCISCO lUQUE REPULLO
Compañía, 60 y  62
m
LTJ
A los pccos días el zar decía a mi hermano, 
su cantor favorito:
\ «Por mí, tu hermana hubiese salido ya. Pero 
mis ministros no quieren »
En Julio de 1904 moría Plehwe. Y en Sep­
tiembre de dicho año Vera Figner, habiendo 
sus veinte años de encierro, salía de
materialista», de que las'escuelas son c en -;to de enunciado. Desaparece la intoleran-j verla. Habla ab an tan d o ,
tros revolucionarios, de que imitamos a la cla y con ella la persecución. El em pleadojnag0t  ̂ I08 esbirros de la autocracia una joven bella, de
impía Francia y de que, por no ser así, to s ta d a  vez es reclutado más en la oposición,| Además nos escriben de Alhaurin de laTo- ojosclaros.de mirada lúcida y tranquila, de 
españoles católicos sacudieron la domina- , y se buscan garantías contra sus posiblesfrre qUe al saberse en la localidad el resultado blanca tez, de rosadas mejillas. Y la devolvían 
rión extranjera, claro es que sin decir que abusos. El ejército, que fué de aventure-1 de las-elecciones de Málaga, se pusieron co'ga- una mujer seca, adusta, verdosa, esquelética, 
Jo hicieron con la ayuda eficaz de los ingle-¿ros, es hoy de caballeros. El pueblo, porgdurasdurante el día 9 e iíumioación por la ño- de frente donde la desesperación impusiera 
ses luteranos I su parte, lejos de acudir a los autos de fe!che en los balcones de aquel Círculo República- arrugas profundas.
Entre esta retahila piadosa de quejas , 0 de arrastrar c ^ o ^ ,  H oSde 1K6 tres J ^ e s o s  político, han si
Llamo la atención al público en genera! y a ; 
mis numerosos dientes que a partir del 1,° de ¡ 
Marzo he establecido un medio práctico y que; 
pueda redundar en beneficios mutuos a toda ¡ 
la persona o familia que adquiera cuotidiana-; 
mente géneros de mi establecimiento, bajo las 
bases y condiciones explicables.
1.a De todas las compras efectuadas en 
este establecimiento es imprescindible exigir a 
los dependientes encargados, tiquét de la NA­
CIONAL con el importe de la compra, bien se 
haga individual o totalmente, durante cada día.
2 a Estos cupones para que el público ten­
ga opción a entrar en el concurso, precisa lo
que en la tercera condición expongo.^
3.a Finalizando cada mes se procederá a un 
sorteo, conteniendo en el mismo 30 bolas que 
marcan los días 1 al 30 inclusives, y sorteado 
resultará lógicamente una bola cuyo número 
se publicará el mismo día y tendrá derecho to­
do comprador que conserve los tiquét diarios 
a percibir las cantidades íntegras en metálico 
de las compras efectuadas el día igual a la bo­
la agraciada.
Toda persona que estime sus intereses debe 
visitar esta casa, donde aparte de este bene­
ficio obtendrá otro más importante en los pre­
cios y calidad de sus artículos.
Almacén de Coloniales y Ultramarinos
FRANCISCO LUOUE REPULLO
C o m p a ñ ía , 6 0  y  6 3  (P U E R T A  M UEVA)
^ 'A W Í iV A 0 \  0X0*0 * 0 * 0 X 0 *
mmm,.
Cine
Alameda de Carlos lia es  (junto al Banco España)
HOY acontecimiento supraterrenal, HOY. — Película de inexcogitable belleza,
¡ S U C E S O  C O L O S A L !
L a  t a r e e r a  p ó ta m e la  n o r d is k
EXPLICACION.—Entre los estados A. y B. se acaba de firmar un tratado secreto: el 
estado vecino lo sabe y daría muchísimo para saber el contenido. El ministro de Negocios 
extranjeros pide a su representante que haga todo lo que pueda para obte* er una copia. Esto !o 
consiguen por medio de un narcótico que los portadores de tan precioso documento reciben del 
espía Miller; pero la justicia terrestre está de parte de los robados y tras mil peripecias y 
desesperaciones, logran que el documento vuelva a su poder. ^
Estas escenas transcurren con el mayor interés, pues la curiosidad de! espectador no decae 
un momento ante tan sublime obra cinematográfica, de la que el público guardará siempre el 
más grato recuerdo.
h o y  Pathé Periódico núm. 203
Con un sumario del más alto interés de los acontecimientos de actualidad más culminantes.
amargas, profecías siniestras y  conm lna-|escuelas y da em todas partes testimonio trian- - do fusi]ados 0 ahorcados e„ R„-
dones apocalípticas no podía dejar de cultura y de disciplina. ™ ?Qo!fo de Málaga lian contribuido poderosamente; oresJd}o ó a
aparecer Ja vulgaridad perdurable y casi | ¿Son estos los males de la democracia?^|og j-epubl!canos del citado pueblo, así como los ¡a deportación ^
consagrada: «a medida que la religión ca- ¡Bien venidos sean! ¿Es esta la corrupción! de Alhaurin el Grande; que designaron una co-¡ Y quince mil liberales y socialistas más tu 
tólica decae, cunde en el pueblo la desm o-■ de las costumbres? Dígase eso a todo el I misión numerosísima para que se trasladaraia; vJeron que huir para no cJorrer Ia misma suefte 
ralización.» Todas nuestras actuales desdi- que no sepa leer, a quien no conozca la le - | Alhaurin de la Torre y auxiliara en sus traba-1 ¿hora es decretada la amnistía. Hace 300 
chas son resultado de la inmoralidad, y ella pra de nuestra España tradicional y archi-| jos electorales a nuestros amigos déla ultima ' af¡os que la familia Romanoff subió al trono.
es fruto de la falta de fe. En resumen: nos católica. Los otros, los que saben los b e n e - | localidad.^___San Petersburgo y Moscou arden en fiestas.
hemos hecho malos, porque nos hemos ficios de la enseñanza y del p rogreso .no 
vuelto impíos. . .  f quieren m  manera alguna volver hacia
L a digna presidenta nos ha de permitir atrás, 
que no aceptemos una afirmación tan ro­
tunda. Eso de que la inmoralidad es mayor 
que en siglos pasados nos parece una equi­
vocación de a folio. Al contrario, estamos 
completamente convencidos de que ahora 
hay más moralidad que nunca, porque es 
mayor la ilustración, y de que en escónda 
los, delitos, atrocidades y vergüenzas pu
Junta de escrutinio
Ayer a íes once de la mañana, se constituyó 
en el loca! de la Audiencia la Junta provincial 
del Censo electoral, para proceder al escrutinio 
de las últimas elecciones de diputados provin
bücas y privadas, nada hay Leidas por el secretaria, señor Guerrero, las
los siglos en que «floreció» la unidad ca o jdiSp0SiC|0nes legales concemientes al caso, el 
lica y se persiguió a los herejes con veraa- ¡ ¡e ê ^  e^ adística señor Sturla hizo el cómputo 
dera saña. Nuestro descrédito en ei mundo _de todos los votos emitidos resultando la pro­
data de ahora, sino de aquellos tiem-1 ciamación de los siguientes diputados:
Distrito de Alameda-Merced 
Don Pedro Gómez Chaix. . . 7.622 votos. 
El señor Gómez Chaix protestó del resultado 
de la votación en la sección segunda del primer
no
pos en que, vueltos de espaldas al progre­
so de Europa, caímos, bajo la capa del 
misticismo, en í¿ rnás apacible de 
yecciones.
las ab-
Basta hojear las crónicas de los siglos, distrito de Benagalbón, señalando ¡a infracción 
XVI y XVII para convencerse de esta ver-1 de haberse negadoi eli presidente de la mesa de 
j  . J v I dicho colegio a expedir el certificado que le
Reyes y emperadores trataban a  papas, por sus interventores y apotera-
nuncios obispos y clérigos como lo hacían «»■ m M to  &  Cotn Marbeíla 
Fernando d e A ra g ó n y  Carlos I. No solo > [>otn Juan Ohtnchilla Domínguez 10.147votos. 
Gñícdardini, sino todos los historiadores ¡ ,  Fernando Maldonado Pa-
de la época, acusan al primero de estos j reja  .......................... 9 682 »
monarcas de traidor y de desleal. En esto s '¡30n Eduardo León y Serralvo. 5.827 »
siglos la historia de los ráyes es la de sus) » José Martín Velandia . . 4.484 »
bastardías y barraganías, como antes lo] Los vocales don Eduardo Gómez Olalla y
do sólo aparecía que habían emitido vpto 385
dueño del territorio y de excitar a  los sobe 
ranos a la crueldad, daba análogo escán­
dalo en las costumbres y convertía la dig-1 
nidad sacerdotal en mercancía o feudo. | 
Obispos que legaban la mitra a sus hijos, 
como los Fonsecas, o los hacían condes y 
marqueses, como el cardenal Mendoza, 
eran verdaderos dechados, ante los que 
realizaban ventas, cohechos, peculados y 
expoliaciones. En cuanto al pueblo, nunca 
como entonces cayó en la depravación, la 
barbarie y la cobardía.
Echamos de: España a los judíos por una 
diferencia de estipendio en miles de duca­
dos aue doY ouedarse hubieron de ofrecer.
Los nobles, e n t r ^ ^ o s  a la disipación y
electores. ..... ___^
Distrito de Santo Domingo
Don Benito Ortega Muñoz . . 3 975 votos.
» Tomás Qisbert Santamaría. 3.876 »
» Teodoro Gross Pries , . 3.789 »
» Antonio Rosado Sánchez
Pastor .  ..........................2.461 »
No se consignó protesta alguna respecto de 
este distrito. 
m
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Por ello merecen plácemes los cerrellgiona- Qenj-e8 llegadas dei T.urquestán, del Cáucaso, 
rios mencionados, plácemes que hacemos exten- de ja siberia.de la Mandchuria.de todas las re- 
sivos del mismo modo a los de Moclinejo, Be- gj0nes apartadas del imperio, se confunden con 
risgalbón, Cala del Moral, Rincón de la Victo-. jos rusos dej Norte, del Centro y del Sur, y 
ría y todos lo¡5 demás pueblos en que se han gritan1 * J
constituido los colegios, procediéndose a la - —¡Viva el padre!
elección. y  30.000 presos o desterrados políticos
i í  jefe del partido liberal
Nuestro colega El Diario Malagueño, pu 
bücó ayer en su editorial una carta del señor 
don José Padilla Villa, dirigida al señor don
el vid®, tenían casas de ¿T3*0 0 tahurerías,! U lg de Armiñán, en la que le da cuenta de su 
y la ley las consagraba y codificó?.3 con eI J meditada e irrevocable resolución de retirarse 
mayor desembarazo. En Flandes
odiaba por nuestra relajación, más que porfío  pn... e V por G U . qu d ce no es oporí 
nuestra intolerancia; en tqda Eqropa, porlno examinar. - r  . .  ^  . *. ■ amistad
nuestra presunción y nuestra saña contra! La carta contiene frases, _ arr¡.
los vencidos I a1 senor Arm,ñán» Pero afirma el propv~.. _Hni
n fl i.» «HoKiocIba indicado de apartarse de toda dirección.
J ? ® , q -̂e Durante todo el día de ayer se hicieron en
contra la dilapidación y la inmoralidad, n o |¡os c{rcujog políticos muchos comentarios acer- 
hay sino decir que eran tantas como in e ii- |ca de e8t a determinación adoptada por el señor
[Padilla Villa, precisamente en los actuales mo- 
i mentos.
caces. De 1600 a 1619 bajó el número de 
labradores en Salamanca de 800.000 a 
14.000, a consecuencia de la emigración
El dictamen del Consejo de Castilla d e l J p ¡ T j  l - * O F * T T T * ¿k  "F9 
este último año señalaba como causa de* u e u n e  e a i  r a « u « n a
decadencia y miseria la cuantía y desigual-J S E  V E N I í t  t N  o R A N A D á
dad de los tributos, el excesivo lujo y co- Aceva del C asino,13 «La P rensa»
C R O N I C A
VERAFÍGNER
Con una amnistía, que aún no se sabe si será 
generosa o mezquina, ha conmemorado Nicolás.: 
II de Rusia el tercer aniversario de la elevación * 
al trono de la familia Romanoff, a que perte­
nece.
Miles y miles de presos encerrados en Pe* 
tropawloskl, en Schlusselburg. en ios presidios 
siberianos, en las cárceles de Moscou, Bakú, 
Qdessa.Riga y Varsovia;de estudiantes que por 
manifestar publicamente su liberalismo fueron 
expulsados de las Universidades; de desterra­
dos y fugitivos que no pueden volver a su pa­
tria, aguardan cuando escribo estas líneas a co* 
íiqcer el texto del decreto de gracia.
¡La autocracia generosa! ¡La autocracia com­
pasiva! ¡La autocracia indulgente! ¡A buena 
hora!
***
Vera Figner ha publicado algunos capítulos 
de sus memorias de 22 años.
Esta rusa fué la segunda de las heroínas que 
dieron ejemplo a ios hombres de su pais, ense­
ñándoles cómo se batalla y cómo se sufre.
Apardció después que aquella Sofía Perows- 
kaia, hija de un gobernador, nieta de un minis­
tro, que murió en el cadalso. Y fué predeceso- 
ra de Vera Zassvylitds, de ia joven Ragomizi- 
kova, de la señorita Volkenstein, de Sofía 
Guinsburgo, de la señorita Reminiakoff y de 
tantas otras que han perecido en los patíbulos, 
en los presidios o en el camino de Siberia, so­
bre la estepa blanca.
Vera Figner, afiliada al grupo tyqrodt¡afa 
Volia (Voluntad del pueblo) luchó contra la au­
tocracia con toda ía bravura serena de una de 
esas mujeres susas que tienen ojos dulces y al­
mas aceradas. En 1883, vendida por un falso 
correligionario, cayó en poder de la Okhrana.
Tra§ dos ¡afjos de prisión preventiva cqnde- 
nároníg a deportación perpetúa, pena que lue­
go fué cambiada en 20 años de presidio. Y la 
encerraron en Schlusselburg, fortaleza cons­
truida especialmente para los oresos políticos y 
que se eleva en un islote, allí donde él ríoNeva 
se junta cqn el lago Ladoga.
En sus Memorias, Vera escribes
* Durante doce años no vimos el cielo ni las 
«strelias. En los primeros tiempos, era tal la 
vida interior todo* nosotros, que su misma 
intensidad nos hacía sufrir cruelmente. Poco a 
poco, los meses sucediéndpse a loa m§s§8, los 
años a los años, los recuerdos se fueron extin­
guiendo, y las penas de la ausencia se debilita­
ron.»
El régimen carcelario que se les imponía en 
Schlusselburg era tan horrible, que todos los 
presos políticos se sublevaron. Dos de ellos 
fueron fusilados junto a una poterna en una ma­




T > a i^ la c io
La Droguería Químico Industrial de los seño­
res Pládena y López, se ha trasladado al núme­
ro 56 de la misma calle de Cisneros.
wmm*
ATENEO Dg MADRID
la elccdta it Cabra
La prensa madrikHa da cuenta de haber to­
mado posesión del alto cargo de presidente del 
Centro primero y superior de la cultura nacio­
nal española, don Rafael María de Labra,
El acto s<? reg'izó njpdesía y reglamentaria­
mente en % intimidad de la Junta Directiva del 
Ateneo. Pero después el señor Labra se ha pre­
sentado en el salón grande de la ilustre casa 
para dar las gracias a ia totalidad de las ate­
neístas y exponer e¡ programa de la nueva Jun­
ta Directiva compuesta, como es sabido, del 
catedrático y senador señor Carracido, el ar­
quitecto y catedrático señor Lamperez, el cate­
drático señor Diez Canseco, el oficial del Con­
sejo de Estado y publicista sef,or Pérez Díaz, 
el ahogado y secretario general de ía Tabacale­
ra señor Albacete, el letrado señor Diez Ten­
dero, el publicista señor Pérez de Avala, el 
oficial de la Dirección de los Registí os señor 
Azañas, el profesor señor Sánchez Ocaña y el 
abogado y publicista señor Cabezas.
La nueva campaña del Ateneo se jnaqgurará 
con dos solemnidades: qna velada en honor del 
último presidente, recientemente fallecido, don 
Segismundo Moret, y otra ep memoria de! olvi­
dado y casi desconocido fundador del Ateneo en 
1835, donjuán Miguel de los Ríos, laborioso 
catedrático de Salamanca, Alcalá y Sevilla y 
secretario general dp la Económica de Amigos 
del País de Madrid.
Las pítimas elecciones del Ateneo madrileño 
han despertado vivísimo y extraordinario in- 
terés,
En Madrid fué casi el tema único de las cqn-? 
versaciones de Iqs círculos literarios, científi­
cos y políticos por espacio de una semana.fApe- 
nas verificada la elección definitiva el nuevo 
presidente de la alta y renombrada asociación 
ha recibido cartas, telegramas y cablegramas 
en número verdaderamente extraordinario. Se 
han señalado, particularmente, los cablegramas 
recibidos de Améfica.
Apenas murió don Segismundo Moret, que 
habíú desempeñado con gran éxito la presiden­
cia del Ateneo durante el último quinquenio y 
que siempre fué durante muchos años en aque­
lla ilustre casa una figura prominente, surgió 
de todas partes para sustituirle el nombre de 
otro ateneísta, insigne, gran orador, maestro
de la Ciencia del Derecho, publicista de una 
fecundidad y una laboriosidad extraordinarias, 
prestigioso parlamentario, historiador, hombre 
de mundo y de muchas y vastas relaciones en 
el extranjero: aludimos a don Rafael María de 
Labra, antiguo leader de la minoría parlamen­
taria autonomista, presidente de la afortunada 
Sociedad abolicionista española, miembro del 
Tribunal de Arbitrage del Haya, y quizá el es­
pañol de más renombre e influencia en Portugal 
y en América.
Además Labra entró en el Ateneo hace mu­
chos años, siendo un niño. Allí habló al público 
por primera vez en su vida con gran éxito que 
luego mantuvo como Profesor de la ilustre ca­
sa. Cuando en la inolvidable casa vieja de la 
calle de la Montera se creó en 1880 la vicepre­
sidencia del Ateneo, Labra que entonces tenia 
poco más de treinta años, fué nombradq vice­
presidente y dirigió con Moreno Nieto buena 
parte de los trabajos para levantar el actual 
Palacio de la calle del Prado. Suyo es e! único 
librp detallado eje Historia del Ateneo madrile­
ño, al cual ei nuevo presidente (que ha dirigido 
en el último quinquenio los calurosos debates 
de la animada sección de Ciencias Históricas) 
llevó últimamente la tendencia simpatizadora 
de Intimidad hispano-americana y la iniciativa 
de íá conmemoración de la gran obra poiíticq y 
social de 1812, considerada como una Qhra ge­
néricamente nacional y fuera de todo ihterés'de 
grupo, reglón, pqrtjdó q escuela, Perseverando 
A- 5dea, Lsen esta i , abra ha sido la primera figura 
de las recientes fiestas del Centenario de Cá­
diz donde fué aclamado por la representación 
americana y donde ahora proyecta la fundación 
del Panteón de dopeañistas eminentes, ameri­
canos y españoles.
Todo esto da a Lobra en el Ateneo el carác­
ter de un intimo de la\casa, carácter robuste­
cido por una gran representación intelectual 
dentro y fuera de España, pero a esto hay que 
agregar algunqs circunstancias especiales que 
1¿ capacitan también para presidir ahora, como 
ninguna ctrs persona, el Centro de! caráctaf 
singularísimo de! Ateneo,
Don Rafael María de Labra ha sido y es’uno 
de nuestros primeros políticos, batallador incan* 
sable, desde de 1868 a 1900, de opiniones fran­
camente republicanas con nota templada, pro­
pagandista infatigable, afortunado presidente 
de la afamada y democrática Sociedad madrile­
ña El Fomento d§ las Artes, diputado de la iz
GRAN D EBUT EN LAR A
- : : £ « $  JUrarns (btr*y$: :  •
NOTABILISIMAS BAILARINAS
que en estos últimos años ha comenzado a dar 
el Gobierno ai Ateneo.
Tan pronto como el señor Labra supo que de 
esto se había hablado seriamente en una reu­
nión de afgur.os ateneistas notables que se ocu­
paban de la elección presidencial, se apresuró 
a contestar a otras personas de eíeveda signi­
ficación que, por escrito, solicitaron su permiso 
oara entrar en campaña que de ninguna manera 
lo autorizaba, por creer que los altos puestos 
de las Asambias científicas y literarias no po­
dían obtenerse por simple mayoría de votos. 
Insistiendo los amigos del señor conde de Ro­
manones y firme en su propósito abstencionis­
ta ol señor Labra, la mayoría del Ateneo resis­
tió la pretensión política y sin conocimiento del 
señor Ramón y Cajai tomó el nombre de éste 
para una vigorosa y al fin triunfante campaña. 
Pero el señor Ramón y Cajai se resistió a acep­
tar el cargo h a^p d o  constar la falta absoluta 
de tiempo, sus numerosas y especialísimas ocu­
paciones de investigador científico y hasta sus 
delaciones políticas con el actual presidente del 
Gobierno liberal. Fué, por tanto, preciso volver 
a una nueva solución y ya se impuso la candi­
datura del señor Labra, el cual autorizó la cam­
paña en el supuesto de que no había otro can­
didato.
A última hora surgió la candidatura de| emi­
nente profesor y senador señor Carracido, pero 
cuando ya era imposible que el señor Labra 
rectificase la autorización que ya había dado 
para que se llevase su nombre a !ss urnas. La 
elección definitiva se verificó con gran orden 
y verdadero entusiasmo. Es la elección en que 
ha tomado parte mayor número de ateneistas. 
El señor Labra obtuvo una extraordinaria ma­
yoría; y un número de votos mucho mayor de 
ios que habían obtenido el señor conde de Ro­
manones, el señor Ramón y Caja! y el señor 
Carracido. La carta invitatoria para la elección 
del señor Labra está firmada por un expresi­
dente del Ateneo, el señor Azcárate, y por nu­
merosas caracterizadas personas de la política, 
la ciencia, el profesorado, la prensa de toda cla­
se de opiniones y de partidos. Por tanto, el 
triunfo del señor Labra corresponde perfécta-
quierda por más de treinta años y senador por mente ala índole y el carácter del Ateneo“ma' 
más de diez sin dificultad de ningún género y driieño. Es aienn nnr mmniPtr. „
miembro dé las finadag Directivas de los parti­
dos Centralista y de Unión Republicana de 
y en la actualidad presidente 4&1 grupo 
de senadores republicanos,
: El lo ña dicho repetidas veces: no ha rectifi­
cado ni rectificará lo más mínimo sus viejos 
compromisos-consagrados por el voso que a fa­
vor de la República dió en el Congreso el 11 
de Febrero de 1873, consagrando hoy su inte­
ligencia, sus relaciones, su actividad y su per­
severancia verdaderamente excepcionales a em­
peños que han constituido siempre el principal 
objetivo de sus amores: la educación nacional, 
la vida exterior e internacior«al dé España y la 
intimidad ibero-american?;,
De modo que don Rafael María de Labre, 
uno de los primeros propagandistas de la Espa­
ña actual, está capacitado excepcional mente pa­
ra dirigir una institución como el Ateneo de 
Madrid de un doble carácter propagandista y 
neutral y cuyo fin eminente consiste en formar 
por procedimientos libérrimos y de insuperable 
tolerancia la conciencia nacional,
En la última elección dej Ateneo se han pro­
ducido algunos incidentes muy atendibles. 
Cuando se hablaba generalmente de la candi­
datura del señor Labra (quien, por ocupaciones 
profesionales importantes y otros trabajos di­
manados del Centenario de Cádiz, apenas pisó 
los salones del Palacio de la calle del Prado en 
los últimos seis meses) algunos políticos indi 
carón la candidatura del señor conde de Roma 
nones, no precisamente por la representación 
científica y la identificación de este respetable 
personaje con el Ateneo, sino por su alto cargo 
de presidente del Consejo de Ministros y la 
conveniencia de que se a c e n tú e  la protección
driieño. Es ajeno por completo a todo interés 
de escuela, partido, grupo, profesión o proce­
dencia. Representa el doble interés de la edu­
cación nacional y de la propaganda activa 
consciente y perseverante de los ideales de la 
Ciencia y del progreso,
En tal sentido habían todos los paródicos de 
Madrid y se ha celebrado el ¿rúo dé la candi­
datura presidencial de! Hú’Stré senador que ha­
ce muy pocos meses fué electo por unanimidad 
miembro numerarlo déla  Academia de Cien- 
cías Morales y Políticas donde ocupa el puesto 
que ocuparon Pacheco, Aparici Guijarro y el 
catedrático don Benito Gutiérrez,
En el discurso de ingreso del señor Labra 
se expresa francamente el pensamiento y e! fin 
que ha llevado at nuevo académico a compar­
tir los trabajos de aquella docta. Pretende apro­
vechar los grandes prestigios de la citada Aca­
demia para la mayor intimidad de España con 
Portugal y con América. Esta ha sido una as­
piración constante, casi una preocupación del 
señor Labra en su larga vida.
Ahora son muchos los que en Madrid pien­
san y dicen que la dirección del Ateneo por el 
señor Labra servirá eficazmente 'a  este supe­
rior, patriótico y trascendental fin perfectamen­
te compatible con la historia y los medios ac­
tuales de España y con las tendencias y exi­
gencias de los hombres cultos portugueses y 
las nuevas @ independientes IRepúhlicas de la 
América latina. Varios de los cablegramas ex­
pedidos en estos días desde América alientan a! 
señor Labra para esta empresa. Y todo el mun­
do reconoce y proclama que no hay ahora espa­
ñol de ia península que mantenga tantas, tan 
constantes y tan valiosas relaciones particula­
res con los españoles que viven en América y-
F á i l n a  s e g u i d a
Calendario y  cultos
M A R Z O
Luna creciente el Í5 a las 2-3.
Sol sale 6,49 pénese 6,13
m
Semana 11.—Viernes.
Santos de hoy.—Santa Florentina.
Santos de mañana.—San Raimundo.
Jubileo para boy
CUARENTA HORAS.-Parroquia de los 
Mártítés;1 ’ ’• * ' v
Para mañana.—Idem.
fies y  s e m »
íé goreho, cápsula» para botellas da iodos esferas 
y tamaños, planchas de corcho párelos pies y salas 
áo baños de ELOY ORDGNEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILA.! Mm. I?, 
(antes Marqué*). Teléfono número 311.
con los gobiernos y los Centros de cultura his- 
pana-americanos.
Este último punto de vista se presta a consi­
deraciones y esperanzas de señalado valor. Va­
rias veces hemos cementado el progreso ex­
traordinario del movimiento americanista en 
España dentro de los últimos tres años Los; 
efectos inmediatos de las últimas Fiestas del 
Centenario de Cádiz ya merecen un verdadero 
estudio. Por esto se explica también e! proposi­
ta del Instituto jurídido de Legislación compa­
rada ibero-americana de llevar en estos días a 
su presidencia vacante, a don Rafael Msría de 
Labra, a pesar de las resistencias tan sinceras 
como obstinadas que aquel hombre público opo­
nte por el evidente excese de ocupaciones que 
le embargan y que determinan señaladamente 
sus deberes y compromisos profesionales de 
abogado en ejercicio, su cargo de presidente 
de la Sección primera del Consejo de Instruc­
ción publica, las graves Comisiones jurídicas y 
económicas y sociales del Senado y su acari­
ciado proyecto, ya en camino de éxito satisfac­
torio, de convertir en Panteón nacional de eml
l á ip  &
Viernes 14 de Marzo de 1913
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
5 de Marzo del corriente año
INGRESOS
Existencia anterior. . . . . . . .
Ingresado por Cementerios. . . . .
» » Matadero. . . . . .
» * Carnes. . t e .  . . •
» » Inquilinato. . . . . .
» » Timbre sobre espectácu­
los . . . . . . .
» » Mercados. . . . . .
» » Cabras, vacas y burras
de leche ....................
*. i  Cédulas personales. . te. 
» » Carruages. . . .  . .
» » Carros y bateas. . . .
» * Sellos sobre anuncios . .
> » Propios............................‘
» » Pescados . . . . . .
» » Licencias para obras . .
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Fiel contraste
u  f t M  AUÍBA, 
reedioument. á les cab' ,lMNbo « |c ^ T Á  LAVADO NI FErARACIÓN.
‘uns ó dos aplicaciones, d  ibigote, q»*‘
■SOTA.-U < ¡.W  , '¿ t ““ beT0 r .o « tp “ f S e  oson peta la cabeza el AGUA
A £N TODAS PARTES Precie; Fia.?.. 3 - 6 °
Para Teñir :tó? cpag;F®SMs|pBeñte
I s ®  '1 "  , . . . .  ’ renaI.ocifin que progresl-
Que conserva, restaura y hermosea ®! pe 9 •“  - sea Castaño claro, oscuro <5
v&mente devuelve á los cabellos su pnpuivo „„„,,nir.ando al cabello9 devuelve á los cabellos " -adora comunicando al cab
negro. El AGUA VENEPJA ^  naturalidad que
suavidad y bnUanteí, ' e¿ u n  éxito pronto y perfecto
tes de encanacerse. E! AGUA VES C P_A- reneio9 amarillentos; no mancha 
dejando el pelo teñido de un color 8*9 , g ¿an o s como cualquier aceit?
sucia la ropa; puede usarse hasta cop las m a n e .^
. '
ciales animándolos para la buena marcha en su 
carrera.
Después les siguieron en los brindis varios 
señores oficiales cuyas frases, lo mismo que 
las anterioras, fueron acogidas con muchos
se distinguen en materias literarias o artísti- de lograr un gran cartel,tanto en toros como en 
cas. " ; toreros.
Igualmente se acordó, por indicación Sel Empezada la confección litrogrcfica del ira- 
señor León y Sirralvo, iniciar otro benque- bajo anunciador de los espectáculos que han de
te en honor de don Narciso Díaz de Escobar, construir dicho abono, propaganda que para aplausos. j
también asociado, en vista del éxito que lograra conseguir un buen resuntado en mi propósito Entre los brindis se dedico un cariñoso re- 
recientemente en Méjico una producción dra- habia de hacerse necesariamente, adelanté ,el cuerdo al.subispector, don leofno Díaz Ace*, 
mátíca de la que es autor. A este banquete ten* anuncio del abono en tes entradas de Sombra,,el Vedo, el cual se encontraba ausente. . |
drán acceso, además de los individuos que for- más sencillo y corriente, dejando para más tar- Se leyeron varios telegramas, _er.ire ellos uno ■ 
man la Asociación de la Prensa, los elementos de el de localidades, coa el fin de que ya diera muy expresivo del Administrador de Vélez-| 
literarios y artísticos que lo deseen. tiempo a. quee! público conociera en firmo todas Málaga y se envió uno a la Comisión Central,;
El presidente hizo historia de la improba la- las combhacionestai.irinas;pero fíjese bien el se* dando cuenia de! acto realizado, y adhiriéndose
---------- x._ í ,—a--------- a fíor Saenz que todos los periódicos han adelán- al banquete que en aquellos momentos realiza* *
tado nombres ds toreros contratados y de ga- ban 
naderías de las cuales he adquirido toros.
Las cinco corridas de toros se celebrarán en 
la forma siguiente: |
Corrida del Corpus, para la cual están contra- J
ÍVm v a  !:® lreo ató a
Hotel ResPmr&nt de Primer Orden
bor que en cuantas fiestas organiza la Asocia 
ción presta el socio honorario e ilustre artista 
don Eugenio Vivó, digno por ello de las mayo­
res alabanzas. Para premiar en algo el proceder 
desinteresado del señor Vivó, se acordó hacer­
le objeto, entre oíros agasajos, de un diploma . ,4 ,------------ -
en el que los asociados todos, bajo su firma, íados Rafael Gómez y Ricardo Torres, este új „ 
expresen el agradecimiento y las simpatías que timo-si no ¡llega a un acuerdo con la empresa de
- • - ^ P ñ ig ta s  >1 Oratorio de S«n FPFnelsisnten haeSa tan dsr5ñoso ami2° eorao notable Granada;'una en junio ccnjoselitoel Galio ynenies el ur&tono cíe o-n r  ei.p- p artista. Paco Madrid, y las tres de feria, para las cua-
de Cádiz. . Lefué encomendada a la Comisión de EspfiÉv les ya tienen firmados sus ajustes Bombita, los
Da todo esto resulta ? '« . ««ritos ejeclicj4n ds taIes acuErdos adopta- dos Gallos y Paco Madrid,
a otros hombres; ominen tesen £ , “ «<¡08, la organización de una corrida dé En las diez, novilladas está incluida la del do*
guno parecia ahora mas abonado para toros en Julio próximo, con dos o tres espadas mingo de Resurección, y figurarág en el abono
el alto puessto de presidente del Ateneo y primera fjja y -ganadería deí misma-érden. los aplaudidos diestros malagueños Rafael 
dirigirle en Id hora en que todos cabían de to r- | Expus0 e« presidente que una comisión visitó. M, Gómez; Matías Lara,. Manuel Salinas Rocié* 
tlficar y extender su acción moral dentro y tu e - |aj Ajcajde para gestionar el cubro de Is&ub- fo y Juan Campuzano; los sevillanos Bel monte, 
ra de España y de 'acometer la empresa ae Utia| ve?lc}ÓR ¿e| Ayuntamiento, saliendo gréíÉmeníe Posada, Rosgliío, Limeño y Aigabeño II; los bil- 
gran ampliación del local del ralacjo en impresionada- ante l5S''íialágüeñáá:-Drotkésás'dil bainof Lequmberri. y Alé; los valencianos Gor-
ahora difícilmente caben ía renombrada y .,®Pro“# ¿¿For Mudóte!! ' ' ..... ...............
vechadísima Biblioteca ateneísta y-el jnilter y |
Linea de vapores cerreos
Salidas fijas del puerto de Málaga
E! vapor trasatlántico francés
saldrá de 'este puerto el 16 de Marzo admitiera3 
do pásageros de primera y segunda dase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagüa, 
t, , w e.,,,., — .¿i--"*-— ■—  — Fkjrianópolis, Rio Grande doSul, Pelotas y Pofí6|  
det y Pétréfío, él alsneTrlétise Psstóret y el meji» Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para te /
- • A«¿ntíón y . Villa-Concepción con trasbordo en j
'M'oUtevMeb'yív:' ^  A
ioteca ateneísta y e; mi Jar y 3 p á,.íictpó él ¿efior Pino qúé la distinguida sev  caco Pascual Bueno. ' —  „  •• . , a- . D,
pico de socios que forman parte de laGorpora-f fíorita Remedios Creixeil dé Pabló Blanco ha- 'De ganaderías vendrán Muiré, Veragua, Con- ontevideo v para Rosario, los puertos de la Rl- 
ción. A esta obra contribuirá el Estado con usía .pnído sg|a}¡ter[a de donar siá  Asocia- radi, que goza en Málaga de tan buen cartel, beraylo3 déla Cosm Argentina Sur y Punte Am 
fuerte subvención anual últimamente votada cíón ¿j f l c 0  tr^e  que' exshibiera en él priaér Campos Vareí'a, Qámero Cívico, Moreno San* i068 eoa tr8s*bordo 611 LaeB08 
por las Cortes y con la orgañizacióp especmi|b r  . | Prensa de 1912 y que mereció el tamaria y otras de reconocido crédito.
helas grandes Conferencias públicas que c o s - p ^ ¿ d h “
tea el Ministerio dé Instrucción pública v ?? nouvr. Para que pueda formarse e.í público cabal idea)
ES vapor correo francés 
ü g ts s la a s j^
siéehte del Ateneo haya sido acogido dentro y ... ^ ’j gfe~of j^8fín” ’ * fitas; las tres corridas de toros, de feria, y Ía’dél1p«ert03 del Mediterráneo,
fuera de Madrid, con caluroso aplauso. Esto: ^ c0fdó4 dar gracias al Doctor don Ramón i Corpus 24 pesetas-y la restante 5 pesetas. To.-1 Australia y Nueva Zelandia 
significa no sólo el tributo pgado  a una per$o-gM‘i;tj' cÉ'nór eíéóvíb'deétt folleto Laspes l tal, 54 pesetas; ej abono arroja 48.60, queda 
naiidad 'eminente, a una iabor perseverante, *$caderiaspúblicas-, y a la Escuela de Artes y Ifeien patente una utilidad de un 10 por 100 a fa­
una intelectualidad preclara y a un patriotismo |  ofi^os por su Memoria Reglamentaria de 1911 ¡vor deí abonado. Además disfruta del beneficio 
muy probado en trances 'muy difíciles de ^na| a 19Í2 -mimorosamfrnte editada. f grande que representa poder ocupar un asiento
larga ^honrada vida, smo la aemostración ro?*| La Directiva conoció • dé la reforma del Re-1 en las dos primeras filas del tendido, asiento
de progreso y#„,___t . h t-nrítiriÁti psimmp¡r,da.l mimergd0. cua puesto a la venta importará una
y 2 pesetas las corri-
China, Japón,
M á l t g » .
- -  C § ® t e ,  5
Lunchs, Five O’Ciock Tea
M E N T O  G U R I !  DARW
Tm M ®
k nariz, garganta y pecho
J&lBBMípfimSS
d :s
" - ,T , .
Esta Casa ofrece una gran colección de man­
aes de Manila con importantes rebajas de pre-i ten  
i dos.
Lanas de entre tiempo pata señoras y cabulero? 
•„ J con grandes rebajas, !a ; de g‘50 pesetas a peseta
El vapor trasatlántico fraúcis
saldré, de. este puerto .el 5 da Abril adniM ^j.ina eí metro.
.do pasageros de pdmem y segunda ciase y carga I Extenso surtido en artículos negros para íapró- ■ oon inijum-raDies y curiosas en extremo, 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monté-Uíma Semana Santa las vicisitudes de-Llavena en tan largo viaje,
video y Buenos Aires. |  Abrigos confeccionsdos,. toquillas y mantones da Le deseamos buena suerte y que logre sus
La caja e^nterileod^.. im  pulveriza  ̂
dor espacial y  un frasco á% Mentoco- 
riña cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorína sin pul­
verizador 3 p ¿setas. .
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
¡ ^saás8»á59 iait^épSsi®
9  Ha llegado a Málaga, y hemos tenido el gus- 
¡ lo de recibir su visita en esta Redacción, el in*
; trépido andarín español don Juan Dorni ngo Lia* 
¡ veria.
i Salió de París, para recorrer el mundo a pie, 
el año 1900.
Lleva recorrido, da los cinco Continentes, 
China, Japón, Canadá, Norte América, Fran­
cia, I-tada, Senegal, Norte de Africa y parta 
de España,
Son innu erables y curiosas en exír emo,
el de un modesto pero sincero admirador de loi> . { | ¡ag m0dificacioris, acordó-exponerles|grande a favor del abonado
rtn icfriirrtc  f '.m cri'p srts  snrit'HíPS r . l í ñ s i r a  n a t r f a . ñ r  e  . ___ »__________ « t i  H o M im i c c t o opositivos progresos morales de nuestra patria 
Mariano García Sanssgukdo
por tanto,otra economia y ( punto a nytád da su precio- propósitos.
' * ‘ ' Grandes existénblas oh pénsria y artículos blan* ¿
fuma
Aotesyer a las tres de la tarde celebró ss- 
s i ó n ^ W í t  ía Directiva de la Asociación de 
la Prensa, bajé !s presidencia de don Enrique! 
del Pino,' concu rrido  ios señores Marín, 
Creixeil, Alfaro y Díaz S^^güinetti, (P ) vice­
presidente, tesorero, contador y vicesecreta­
rio, respectivamente, los vocales señores Na­
vas Ramírez y León y Sérralvo y el secretario 
señor Viñas del Pino,
Pera-Informes dirigirse a su consignatario, donf ••Ora.. .. _ ,.
con ef fin de que ios socios las estudien, en el 1 Hechas estas aclaraciones, sólo me resta ^Pedro Gómez Chai?, cañé de jQ?efa Ughrté3,a-.iC98. tod-'-s'tnuyccnyésúeiites. 
local social, desde el 16 a! 23 de este mes, para |agradecer al señor Saenz, muy de veras,la bue-|mento*' ^  1U
convocar después a la Asamblea general, i;ns fe y mejor voluntad que me reconoce- créa- 
ftue #s en definitiva la que ha de resolver. |tee, buen amigo, que,demás se necesita también 
Y no h-bietidp más asuntos de qué tratar, se tuna paciencio «a prueba de bomba», para poder 
l l e v a r la s  eetfóh a Isa seis ú$ te&r<¡e. ¡soportar cuantc^nccnven^tes hoy rodean a,  a, ^  ¿ .¿¿s»****-
ÍP§ espectáculos taurinos; la fiesta nacional p o r iB ijo *  d ie  PeÚtM» ¥ a 8 3 s .—iS A L M A . ' fy -tW h i*  -P É |
fuera tío ftens más que notes alegres, clásicas* ** .............  . .  í 1 -M lV V fa
mucho entusiasmo y mucha anima-i  Cusí
3aillfet9 6t§iriflc® i
Sección provincial de Estadística
Circular
Habiéndose d do principio a los trabajos pre-|
M a d e r a s
arriesgan muchos y muchos miles de pesetas y 
que quisieran que todos los toreros fueran bue­
nos y que todos los i oros resultasen bravos; pe-
Aprobada el acta de la «tima sesión,
acordadas las bates de los asociados sefloresfer t P. , p , ¡ndivitíaí que no se ffrjf‘c¡°. más pequeño resulta a los ojos del pú-
García Ramos y Ansnea, que los propios in te - l™ ”!' r , s ? „ , d&, exDresadoíbSico'
regados solicitan, a causa de haberse ausentadog£eRgo deben presentarse hasta el día primero ¡ ^ üs f e ,̂ oros sopean  hoy las mayores 
de esta capital. • S de Abril próximo en la oficina de Estadística GafSS3 del Estado y cada día son mayores los;
Concedióse un voto de gracias o -as perso-I ^  ̂ provincia, sita Atarazanas 1 í , acornpa- í irs,Phestqs y cada día se exige con más rigor su ’
nss que contribuyeron a!,mayor l u c í m i e n t o ¡ ~ rtifiCación del señor fuez munícfDal' Gumpumuento; en cambio ei público siempre ve
tanto del banquete organizado en honor d e l|naí3QO 0 .. ,. ....... .... ,f j . rá. nnr íns tnpfiris Máin.-m iM
señor León y Sérralvo por su
llevada a cabo al frente de la presidencia ce vulgarmente,
te Asociación, como al baile de m ásca ra s^  j  «« mE °  ” í £ 1̂  á  ^esnecüvo i  
celebrado en íes salones de la FÜaimónica -elÉ Ayu«tarrií^rt'to de contar en e! Mtíniéipio dos &Li 
Queló S a f ¿  la junta, con complacencte-!'"* » ^  de residencia; y cuando se trate de
Escritorio: Alameda Principal, número 12
, , . . . .  - , • -w - - - ■ - 9  importadores de madera del Norte de Europa,f
ción, porque las notas tristes, que también las ¡América y del país. ¿
hay, las exigencias, los sinsabores y los dísgus-f Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá-; 
ios, esos se quedan para las empresas que1 (antea Cuarteles), 45. -r
aBaassBggaBBBBaiâ Si
Administración ée Loterías 
deE  S a l ,  II y  i!
^ a s s @zmm
S @ ^ © ü é . s a
hotinc nal a --------  —  ------  rá , - * Venden Vinos Secos de Í6 grados de 191! a 8
f c S í i i  °!ofc J 1  correspondiente justificativa de haber cumplido ff  ’ P r ,0i en Malaga, los mismos pre-1 pesetas la arroba- de 10 2f3 litros, de 1909 a6‘50 pis
brillante (*.a®?J|25 años de edad, o de que los cumplirán antes"cu,s’ .̂ P01 demro va la procesión», como se d l-| Añejos de 8 a 50 pesetas.
mater-eolégi^as
- INSTITUTO DE MALAGA 
Día 13 de Marzo, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura, 767‘6,
Temperamra mínima-, 107.
Mein máxima del día anterior, 17 0,
Dirección del viento: N.
Estado dél cielo: Despejado.
Idem del «tór: €.g!ffis.
Vicente Davé de Casas
Los ífifidonaríos de Correos
S I  !a A s o c S n  l e s S ^ S r S ^ I P ^ a r á  que eí respectivo/. Señor Aicaídel
-^ndcíf s la elección d° la nueva Directiva oafalcer^^9ue! ^8Í° sa responsabilidad que lleva tíos ¡^nrpsente año Directiva par«¿o rflás^ os de residencia en el Municipio, o en j
i  propuesta del secretario señor Viñas, ,Xo? üustrcáos fuodóuarios de: Correos, per-,
acordó consignar en acta el nesar de ía D íre c J ^ e  su aíitorídsG 003 vectLOS del mismo tenecientes a esta Administración Principal, se f® 5
íiva con motivo de los faUecimientos de uulíérmií,° Slsn decleraoo bajo dirigencia firmada reunieron anteanoche en fraternal banquete, f 
4lV0 para cótmiñúiqrar te fecha del 24. uuiversurte
1  dos o más anos de residencia, aunque no figure, ¿el correo. |
en el padrón munic|pal,;dfetóeiidó el expresado ] Ei seto se celebró en el Circuló. Mercantil. S í  
rseñór Juez certificar también que conoce a \ü$V Asistieron como comensales los-señores:
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y f5po»e-| 
tai» '■ ■' I
Lágrima y coior, de 9 a 50 pesetas. i
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. i
Aguardientes anisados de tolas clases, Rom y* 
Coñag. !
PRECIOS CONVENCIONALES j
Unicos fabricantes en España del ANIS QIRAL-i 
DA y COGNAC VENCEDOR. j
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alta).
hijo. . . .
?.a Excma. Diputación provincial y socio hono | 
rario de la Asociación y eí de los señores don)
ALMACENES DE TEJIDOS
ñores aSbcíáifosja los qué habrá de '̂comunicarse' 
dé oficio dicho abieldo.
Coñoce ía Junta el estado de cuentas que 
preséntala Tesorería hasta fin de Febrero y 
producto liquidó Obtenido en el baile de másca 
ras, cuyas cuentas son sancionadas 
Comunican ía posesión de sus nuevas Juntas 
directivas el urfeón Malagueño, Colegio pro­
vincial de Practicantes, Asociación de Depen­
dientes de Comercio; Sociedad Malagueña dé;
Ciéncias y Asociaciones dsl Arte dé Imprimir, 
da la Prensa de Albacete y Patronal, .Mercantil 4adfsUca, Manuel Scaria.
*’© Industrial de Málaga, acordándose contestar 
dando gracias.
Leyóse a continuación un 
Asociación de la Prensa de Mejilla en el que 
participa haber sido constituida dicha entidad 
j  el acuerdo tomado por aclamación de saludar 
a los compañeros de esta, unidos a los que la- 
boran en aquella plaza por estrechos lazos.
Se acuerda contestar agradeciendo e! recuer­
do en los términos más efusivos, como asimis­
mo estimar en ío que vale el ofrecimiento del
•E)b.n Gustavo Barroso y Alvérádo, Á’clminis-' cr-1 :i
. . . . . . . . .  . . . trádor pílficipai;;' don- Rotpán 'López Agüero, se- e® ÍSS casíes. Sebastián aiXtíVIfél!».;
él útimo padrón municipal. ' gundo jefe, y'los oficialés francés de“ séfvido, ¿ MoreüO Gar&onero y  S agsstn
Los que no hubiesen pedido su inclusión en él don José Gor y Rojas, don Joaquín Zamora 
Censo en la oficina de.Estadística hasta ti? te - ' a™ .. .
cha indicada de l.° 
la oportuna reclama
lÍ|p&hsb^é? eetor a I . . . .  ( _
Ábrit al 5' de Mayo inmediato, ambos ihdüsive, Federico del Rio, don José Fernández " ® ? c f  Iíié® 80 ídem» addétn 1*25 
en que estarán expuestas al publico ías Usías d a ; don José Parareda, don Salvador Cadenas ‘ den .^idem cheviot, a Ideiu 175
í«rSriSÍrinP« V PvCÍUsihnéR. ; 1 ISW-V.ntA-inAma-T !i)c QohlinkJ,... J ..A n_ í " lnA "*“* 1J~ SJ
la f a - 'á ^ F r íú c te c o - tó r o .  dou "A* (;So q f t ”MÍ: ^ i S í l á S J
ínbiusiones y exclusiones. ¿  /  i Amonio..Gómez, d o n á is  Santiañáreú7'doñ Ro:
Málaga 3 de Marzo de 1913.—El Jefe de Es- ¿ drjge López Córdoba, don José Benitez, don
? Arcediano Rivas, don José Ferrer, don Angel 
te Díaz Bálorigo, don'Francisco López Tejero, 
[don Joaquín Navas, don Antonio Castillo Fiori- 
J do, don Ávge'l Ors, don José y don Enrique 
Davó, don jacinto Roca, don Pedro Puche, don 
f Juan Hinojar, den Francisco Ledesma, don Átti-
Idem 120 ídem Idem, a jdem 2- 
Bolienne 12u centúneirós cenefa, a idem 3‘50. 
Idem 120 Idem lisos, a idem 8.
Sedas última novedad, a ídem 2. |  •
ídem !20 centímetros, novedad, a ídem 3'50. 
Gasas 120 centímetros, tornase], a idem 3f5Q. 
farpopelos lisos, aiaem-2. k
Terciopelos listados, a ídem 2 y 3.
Etemines y Batistas, a idem 1.
I I »  r»&Í3©
! El guardia civil de esta Comandancia Fran- 
; cisco José Berbe!, detuvo anteanoche en el si­
tio conocido por la «Aurora», al paisano Fran- 
j cisco Delgado Galacho, domiciliado en la A.c&- 
/rad e  Guadalmedina número 27, cuyo indiví* 
| dúo conducia tres cajas con numerosas herra- 
¡ mientas y piezas del oficio de mecánico, que. 
| había sustraído fracturando para ello eí canda­
do de la puerta dei piso de don José Ramírez 
Cano, habitante en la calle de MarraquífÉ nu­
mero 4.
El autor del robo ha ingresado en la cárcel 
,a disposición del Juzgado instructor de Santa 
Domingo, y las herramientas y piezas de me* 
cánlca han sido entregadas a su dueño.
$i@l f  r>aissj@
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de. 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Salvador Cano López. Antonio Díaz Gonzá­
lez, José Castellanas Campaña, Francisco Ló­
pez Ghiara y José Navas González,
SoeSeeiadi d e  Cáemelas 
Por acuerdo de esta Sociedad el viernes y sá­
bado próximo se darán las siguientes conferen­
cias:
Viernes 14, la suspendida conferencia de don 
Vitold Szyszlo, ilustre geógrafo polaco sebre 
el tema f Alrededor del Mundo» impresiones de 
su viaje.
Eí sábado 15 disertará el seño;' Martínez Itu* 
ño, cónsul de la Argentina, sobre el tema «La 
Pinta y La Niña» aniversario de su regreso al 
puerto de Palos.
La entrada es publica.
|Z k ;  . . Eftti*©  f i ó n y a s * 6
Ayer amenazó de muerte Juan Barranco Ne* 
grete a su esposa Teresa González Martín, en 
su domicilio, Rosal Blanco 15.
Está también prohibida en las tierras lab ran ! T-e.re8®’ ha‘cobrado un ^ e d o  mva! a su 
ías desde !a siembra hasta fa recolección d J  r ar-lü0\ desde! 9uf  t  h,,rio f « el-pasado mesde 
lar coseches, y en los viñedos desd« el brote l JW ’ ^ mxiS ó el h« ? 0J,aIla P L.cía, quien de- 
hasta la vendimia 6 Lro- |tuvo  al marido, poniéndolo a disposición del
Desde primero de Marzo a primero de Ages- i jueZ instrUcíor dd di&íriío de !a ̂ effied* 
to, a tenor- de !á ley de Pesca de 27 de B i c W f  ü *  * « © »  ©ij?israsl.©l®
^¡heda prohibida en absoluto te i  Hace algún tiempo que don Manuel Goníre- 
pesca de Todas las especies de peces de agua I ras Gallego tomó a su servido en calidad de 
quipes en las aguas de dominio público; se ex-ldependiente el joven Antonio Riqueíme Cone- 
cepillada pesca con caña, que está permiíidalsa a) El Peluo,
t X Í T©  d é f in l f t i v o
mn Lara
N o tic ia s  lo có le ;
- • . 'L a . . |r e d á
Con arreglo a la ley de caza da 18 de Mayo1 
de 1902, desde el l .e de Marzo a! 15 dé Odtu- 
bre, queda prohibida en toda España e islas ad­
yacentes, la caza con galgos o podencos en to­
da especie de terreno.
Modo el año, 
lies.
dentro de las condiciones
Lis H á s ié » .l ln s f s Ba s la
Ayer se pliso a la venta ei número corres­
pondiente a la semana actual1, que es interesan* 
I te y ameno cómo ios anteriores.
Publica informaciones gráficas de la incorpo-
Aclaración dél señor Davó af  bal Gamo; don Juari'Cabrera Paradas,’ dónjüan v i c t í S ^ S S í f  VÍQüña3’ -^ « ib re s  y Glíe-iración a filas de los jovenes redimidos almete -----------D, p a r a  caDaneios.
, Mister Seely en ei campo de Aviación, v 
trenós de «Mamá» y «El eco»; banqueé te jn„ 
tenores Vidas y. Paíei, al »aftro Bretón v 
'"t'ÁK̂ ....... Montaña; y al
articulo publicado por el señor. Gómez Perez, Miguel Pérez Blazquez, don 
Saenz. j Virgilio Pérez Fernández, don Manuel La lio-
En el número de La Unión Mercantil corres* \ sá, don Ramón Barro,  ̂don Aurelio Calvo Inda-á 
pondiemte al lunes de la semana actual, se in» frain, don Bartplomé AScántefa, don José Caro
.............. . .......  _  . _______ j  sería un artículo sobre él abono de los toros, I y don Tomás Lspresg,
Offeóñ Malagueño,’ respecto a dar un concierto!original del notable autor señor Sser¡z;*y como j Inició ios brindis eí señor digno administra- 
en el local de la Asociación. I  quiéra que en el citado escrito se hacen algunas dor principal don Gustavo Barroso, el cual brín-
E1 ingeniero jefe de ía provincia señor Ro*¡consideraciones dignas de aclaración, me per-í dando por el engrandecimiento y prosperidad 
dríguez Spiteri, remite un mapa de la zona deimitio contestar al referido amigo, sirviendo mi de! Cuerpo de Correos, dedicó párrafos éneo- Luz eléctrica en t, ... ,
infiuenéia española en ei Norte de Marruecos, i  respuesta de aclaratoria nota al anuncio publica- j miásticos a la memoria de Jos fundadores y pro- p o p n o Q  M n n fm í  ̂ S .  
y se conviene en acusar recibo, significando!do én los periódicos de las corridas de abono, lectores de dicho Cuerpo. * rRATp ESMERADO
las graciES pOr la fineza. ' ¡'^Creyendo yo que en Málaga podía hacerse co-i Siguió en los brindis el segundo Jete don *882
Propone ’el señor León v Sérralvo, y así selm o en todas las demás pob áciones importantes Ramón López Agitero, el cual corroboró ía
acuerda por unanimidad, ofrecer ün banquete| abonos que benefician siempre al público y ha-; misma idea que su antecesor, haciendo votos
a don Pedro Gómez Chaix, asociado de lambiéndolo solicitadomn sinnúmero de personas, porque esta fiesta fuese eí preludio de grandes* a 5 *-v» knMW.iRI An /-te í -... . . . ®
provincial, homenaje que se tributa, según es 
ya inveterada costumbre, a los socios que por 
cualquier concepto escalan puestos públicos o
Prensa, por* íu-exaltación sí cargo "deTdlputadoJhe decidido este año hacerlo, tío sin antes tro*. e imborrables acuerdos, M q u e  p ^ c io a rn ito -
----- ua**— — 8 pezar ton-muchas dificultades, sobre todo en la dos aquellas que pertenecen al honroso' niwno o ---*
Ha crans.'in « «« i» ««»«*» A* nnír!tu. Correos. ‘ ° J° CU8rP° if rfcnte M Hoyo decompra de ganado y en la contrata de oville­
ros; pero al fin.sín omitir gasto alguno.he podi- El señor Zamora brindó por los nuevos pfi-
Sas J usk fe  Djos, a t e n  27. -AíAlAO A . f m t í P "e| c“alt e  te  »
población, d o n d e í ° í ss te  Sevüa, Santander,
toda ciase de comodidades. - ' J M Valencia, Jaén, Córdoba y Barcelona.
El texto es, como siempre, interesante yes- 
cogido.
Véndese el ejemplar a veinte céntimos en to ­
das partes. , ’
S a p s l l®
Ayer a tea cuatro de la tarde se verificó en 
. muy buenas, acaban de lie-ÍM Cementerio de Miguel el sepelio del ca
'ar al depósito de Diego Martín Rodriguézj; callef # v e r  ele don Joaquín Souvirón Zapata, ____ ^ _____
partero.),.; Es finado era médico jubila(|o déla Benefi-Idolos hace algunos días, porestar en la creen-
_____  ¡cermia municipal. . . . .  geiade que eran individuos sospechosos, hasta
...   a............................ . mmwmm mi nimia n i rS Reciba su familia nuestro sentido pésame, iqqe ayer Ies echaron mano en el indicado sitio,
Ayer mandó dicho señor al Riquelme a co­
brad, unas cuantas facturas, y Uegade la hora 
de rendir cuentas a.su ama, jo  confesó que nq 
podía entregarle el disífro cobrado, porque se 
lo había gastado.
E! señor Contreras agarró <te un brazo a su 
dependiente y lo llevó e Inspección de vigi­
lancia, donde quedó, uetenido a disposición del
!juez -corw8í>or.aiente .
Pcs* esas^ iidaS izaE *
I En la calle de Santa María detuvieron los del 
orden a los individuos Francisco Verdú García, 
José García Espinosa y Antonio Ruiz Gon­
zález.
El motivo de la detención está basado en el 
escándalo que en plena calle sostenían los tres 
individuos, que para nada tuvieron en cuenta 
la tranquilidad del vecindario.
¡E>® sa tPjBS
Mahuel Albalat Calvo, Juan Pascual Samper 
y Joaquín Ibáñez Lafuente, se encontraban en 
Puerta Nueva departiendo amistosamente sobre 
detalles de la vida.
Los agentes de Ja autoridad venían vigilán*
P á f  S isa  t a r e e r a g  L  ir6 O >  Ü I l a 6 1 4  c í e  p a r e o  ti«$
Las eBiferasesieafes da la vista  
Enfermedades muy rebeldes de los ojos se 
consiguen curar sin operación, con el tratamien­
to vegetal y especial del Oculista de la Facul­
tad de Medicina de París, Dr. Nicolás. Consul­
to de 10 a 13 y de 4 a 6, calle de la Bolsa 6,
llevándolos a la prevención de ¡a Aduana,a dis­
posición del señor Gobernador.
¡Vaya.una bo rra ch e ra !
Una pareja de guardias de seguridad recogió 
del suelo a un hombre que se hallaba tendido 
cual largo era en la calle de Mármoles.
Este buen hombre teína una borrachera que M«*aga’
no sabía ni dar cuenta de quién era. |  S a f a s  o  . f e o t e s
Conducido a la Aduana, refrescó un poco, di-  ̂ Crista! de roca de primera clase, montura de 
ciendo entonces que se llamaba Juan Ferrer. |tdgael, precio ocho pesetas,—Bragueros ex- 
E w tr©  e l l a s  tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
Al pasar por la calle de la Jara fué insultada adelante.-Fajas ventrales para señoraa y ca- 
Cristina Teodora por Dolores Rodríguez Fer- Bal eros desde doce pesetas en adelante.-Ti- 
nández. rantespara corregir la cargazón de espalda, ]
Como las palabras que pronunciara esta tí?ti- f?ete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme- 
ma las creyese Cristina "ofensivas para su dig- !os Para teatm desde siete cincuenta pesetas 
nidad, denunció a Dolores en la Jefatura de vi- i adelan te-C in ta elástica varios anchos para 
gilgncia ¿fajas de señoras.—Artículos de fotografía.—
C o l e g i o  M é d i c o  'BasarMédico OpticoRicardo Green. - P ía- 
3J , . . ~ . . . . . . .  Afí„j , za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.«El Presidente del Colegio Medico Oficial „ .  . ■ &
de la provincia B. L. M. si señor Director de u r a s
El Popular, su distinguido amigo,a quien su: l Se curan Infaliblemente y en muy poco tlem- 
plica se sirva manifestar en el diario de su dig- po con el medicamento ai» rival Mata calentu- 
na dirección que la reunión que debía tener lu- ras González Lavado, es de resultados positl 
gaf en el local de la Sociedad de Ciencias eU vos en tratamiento de la fiebre de malta, 
viernes 14 alas tcho de la noche para dar? De venta en todas las Farmacias: Depósito 
cuenta del reparto del déficit por patentes, se J general Farmacia Souvirón, Granada 42 y 44. 
verificará en el local de la Cámara de Comer-1 —
ció el día y hora expresadas. % TIENE LOMBRICES INFALIBLEMENTE
Don Antonio de Linares Enr-íquez tiene el




de Moctezuma miembro de la Junta del Dispen­
sario de María Cristina, y otro concediendo ho­
nores de teniente general a los restos de! ger 
I neral don Miguel Vega Incián.
La Gaceta
E! diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
Ampliando hasta primero de Julio el regla-
y  Comp.
e x
FORMULAS'ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
y ma,£a8C0te, se apoderaron del fuerte de fiech,ancla, has-; 
ciendo 420 prisioneros, incluso veinte oficiales.! 
Creese que los1 búlgaros entrarán hoy en An- “
carga de los buques W  Dirección: C
CUARTELES, 23
: Gr^gda, Albóndiga, números 11 y 13.
M PUfitrp^plpas de di
bajantes en el personal material pe ingenie
toa- . * ? :  ; :
Señalando el ocho d,e
£ f e  duquesa le
■ 8  H  IIIDI
Bel Extranjero
O #  C s t í É g n a  . l  l   Abril par» la.adjH4ica;|ta5 prop<M,os del íS W a S .s  d  praoiíó
Ei crucero turco Honmidich disparó diez cídn> en publica subasta, de la concesión delfe-| convencerla, asegurando que a&das*im á r— 
granadas sobre Durazzo. ¡rrocarnl secundar: c.con garantía e ta te ré s  del ,tra  la religión.
También bombardeó San Medua. . ;¡ Estado, de Riela a Cariñena. |  En esto llegó la duquesa'de San Cm
O® M&quin&z Convocatoria landos? ala de ?a Consta. 3
E! coronel Neibell ha librado rudo combate f e e n  brevese aúnela ja  convocatoria Pa- f tJ e ^ n ^ lf f  i a l l í  S  W f t S S z  «  r 14Msrz0 í9I3t
con numerosos contingentes rebeldes capitanea- p®}® e‘€cci6n de un diputí^  8 *9#$* ^ . La8|4pto:tji«itt.Mnd y.prkéficii, p u e s te a s e  arre-2 r i  „  . ^ ® rBS
°DespuésIde muchas horas de fuego nutrldísi- L Pf?s^ íai£  su candidatura el periodista ma-j:g!Coñfío que el asunto tendrá favorable solu f ley ^e l^ S e rv c io ^ ite í y"deotrol® mo¿rt¡¡íte? 
uon Antpmo ao le piño que tiene tos seca, rechinamiento delmo, los indígenas huyeron, dejando en ei campo drijeno don Rafael Moroto, creyéndose que ten- d ¿ ° f i0 ^  eI asUílí0 W H » spIu'  p/oyeetcs. y de otros importantes.
de8U ^ « te s ,  mal olor del aliento, p ia r e n  la nariz; a su jefe y otros muchos. |d rá  el apoyo oficial. r # l í t l h i l í ^ IAgt |  Despierta espectación el debate en ei Sena-
I y garganta, falta de apetito, trastornos de vien- H ©  Y o r k  I C a m f e í©  d@  i m p r e s i o n e s  ' I  ,  - , C o m b i n a c i ó n  ¡do, del proyecto electoral. “
Maiaga loqe Jiarzoqe íyio. rtre, mal humor y sueño intranquilo. Se veré el i /  , . J  AseeíTrasfe due él cambio de Imnresloneal Asegúrase que en breve se hará una combina-1 Lo? ánimos están muy excitados.
^ S e v a l f e  ¡niñolibre de sus vermes y de estos accidentes! Un telegrama de Nogales comunica que elf. ' I Clomencéau y sus amigos se muestran dk-
La compañía de los ferrocarriles andaluces, j con los Caramelos Mata-Lombrices de P. Ca* Estado de Sinalia (Méjico) se ha s u b l e v a d o - ^ S S f f S '  fué írarnui\o ratilcán I A  P a m a t o n a  puestos a agotar todas las secciones.’ d
con motivo de las festividades de Semana San- talá. Véndense en todas las principales Farma- contra el^general- Huertas, nombrando g<>ber*| ffi A  r a m p l o n a  |  f e  .cámara aparece atestadísima desde los
ta, establece un servicio con billetes dé ida y cias de Málega, Ronda y Antequera. Depósito ¿do* provisional. ! d¡ do “ Ü part:Lcuiar tivnen «<cor . Mañana marcharán 3 Pamplona1 los señores primeros momentos, y la discusión se mantiene
vuelta para Sevilla, por trenes ordinarios. - general, Farmacia de «Ei Globo», Bolsa 4. |  C ^O ló ll í Roinancnes declara que sigueserenamentelBe8a<̂ ! ;,at^Jí^ f ® is*i r ^ ull - e*í0, I n,? r. ^ aJ?™ Ia-. "  , .
8 a  a l q m l a  s Remolcado-por el vapor frutero Currealea su camino. . |  C O S 1í@ rS líC B a i ? .
El piso principal de la casa número. 26 de ¿ llegó el vapor espsño Montevideo, que nave- . El mínente de la Sección primera del Conse-¡ A última hora celebraron extensa conferen-f lents^ ’ 8 lncrePan coa frases vio­
la calle Alcazabilla. f gando a trescientas millas del norte de Panamá jo de Instrucción que ha de emitir informe, no ¡cía los señores Montqro Ríos y Romanones.l Ft''á<ínprtn catAn o. ,
sufrió averías en las máquinas, por haber salta- i e s ®* ®©ñpr Labra, sino el señor Sauz. |  atribuyéndose a la entrevista gran importancia. 1 Todo el OnhiAmn í¡ ®:,_im?Kaeníe* »
do lá tapa de un cilindró. |  Los informes tiene que dictaminarlos la sec-¡ Parece que fué muy afectuosa, examinando j - E l  donSníí v?rS f?ÍS fib,anc0 az“ * Ií3
clón antes de reunirse el Consejo, quien no pp- ¡ ambos diversp? a|untós políticos en los que s e ; tar de 30.00cfso“  ' lf á ”a rev,st® m "
m v u'fi * tiv- £<aiaiii e ,
1 Phsillo de Guimbarda, número 26,
El precio del billete desde Málaga será de 41 
pesetas en primera clase; 39 en segunda y 17 
en tercera.
El viaje de ida se efectuará los días 15 al 23 
de Marzo, ambos inclusives, y el de regreso del 
, 18 al 25.
g ^ E se t @ ® p© etá© safe
No encontremos otra denominación más apro­
piada ai actp que ayer presenciamos, y que 
nos coloca a muy lejana distancia de las pobla 
ciones cuitas. ,?■ ■ -
A la puerta de un establecii;¡iento situado  ̂ general ordinaria, pera e! domingo 13 de! co- 
calle de Especerías se encontraba un e s n - o p e r - ^ ^ ,^  eil ,a fábr¡C3 ¿e la Spdedaify hora de. 
tenedente a uno de los .cuerpos de esta guar- ¡a(- cc¡10 ¿e ja mañana, seguidamente tendrá lu- ira los arrendatarios del
Pe la Pr^vinela
|  ’ f f e n w o e & f e r iü
I La Socieded Ifidustrial ae Gaucín cHa a jt
Provincias
niclÓji, cuyo vehículo ^  fralljba e j  el lugar in- gar u  junta general extraordinaria _ 
dicado, pera que los individuos de tropa que jjar ja gestión del presidente refrente al acuer­
dan a la custodia del mismo cargaran en él lo s , do feJ a ocho de Dp{ciembre último.
artículos que,se destinan al consumo del cuerpo. |  E^fación de Gaucín 7 Marzo 1913.
La muía que conduce el carro en1 cuestión |  —El Secretario, Cristóbal Rodrigues Gar 
fiizo un movimiento, y entonces, y aquí c o ra ie n -?^  • s
zo lo cruel del espectáculo, un soldado apaleó« ‘ « -  j . .
bárbaramente al animal, ensañándose con éstel isaceracsso
de un modo feroz, dúdente más de media hora. J En un molino de aceita situado en las afue 
El inculto espectáculo fué presenciado por'ras dé Antequera, perteneciente a doña P r
mostraron de perfecto acardo, incluso ‘en la ■ ca*ré.V uu‘wuu 80^ a* )s> a ,a Que Mr. Poin-
13 Marzo 1913. I  J H W * w n w í  _ j ! , ! . - »  g M o f  Pastrel prepara la travesía de
O S  M u r c i a  S Cifculapor Madrid tmapjéto qae^se doyiea a : tiempo necesario páraque jds triinistros prepa-t a rs  a-Venecie.
I recoger niños en la via publica y los lleva en- fen ia labor oarlamentarfa F y i O ©  R o m a
Se ha alterado nuevamente el orden público gañados a sitios apartados, & báadotes ías j RoinanoS¿ reiteró el orooósito de oup las ̂  r mAA, ¿
en el pueblo de Saníomera, recrudeciéndose lá prendas que visten. ^ cortea Te •reanuden" en % n  1a mé<ii.cos !*an declarado que el Papa se
manifestación, eti lo que se dieron gritos con-1 Se sabe ya de tres secuestrados de esta! , , ¿ ^ 4  Pr^ e c taba‘¿ e ¿  m a 1?raS rada; S d o '™  *  Pe grQ 3  caal totalmente reata-
impuesto de cédulas, f clase.
para spro- J Los amotinados se situaron frente a la posa- |  A dos niñas, después
sda donde se hospeda el recaudador, llevando la la espaldas, les arrebaté los pendientes, y a un 
|  clásica caracola, que es el clarín para convocar f niño las botas.
|  a los huertanos. § Luego de robados, abandona a los pequeñue-
1 Seis parejas montadas de la guardia civil, ; loa. 
q,ue protegían la posada, tuvieron que dar una| La prensa, alarmada, llama la atención de las 
carga, á la que contestaron con pedradas las. madres par» que cuiden de sus hijos, 
numerosas mujeres que alborotaban. § La policía conoce las señas personales del
Una de ellas resultó herida de un sablazo. |  sujeto y le busca activamente.
El pánico es extráórdínaHo. fe _  « r!tó:;;:é a . ........  ........ . ............  ............  ........... ...........
numerosas personas, y algunas de ellas protes- sentación Gómez Quintero, se inició un incen-f Nó^le ha sido o S í e  a f  recaudador salir de 
taron indignadas del proceder del soldado, obli- dio que adquirió grandes proporciones porf ía posada P
gándoíe a que cesara de pegar tan fieramen- efecto del viento que a la sazón reinaba. |  E1 a|cajde pedáneo recibió una pedrada en el i 
íe al pobre anima!. |  Después de seis horas de incesantes trabajos; bq^ q.
Tenemos entendido que de este hecho se va practicados por la fuerza de la guardia civil, ¿ Ecs civiles tuvieron que dar des toques de 
a formular la correspondiente denuncia ante el brigada municipal y los vecinos inmediatos, s e ; atención
* del cuerpo a que pertenece el logró localizar el fuego, que ha destruido la < a  la capital llegó una comisión del pueblo, 1
mayor parte del edificio, ca,cu,ándese las pér-| compUesta dei alcalde pedáneo, un concejal y 
d.í^s en unas cuatro mi* pesetas. I otros elementos, para hablar con el goberna
El siniestro comenzó por el pajar, propagán-|dor< 
dose a las habitaciones contiguas.
señor corone!
soldado.
Es de esperar .que via tos los reconocidos do- 
íes de rectitud y celo que eó- curren en el jefe 
del cuerpo de referencia, imponga el debido 
castigo a sil suberdiuado, a fin dé evitar la re­
petición de esos crueles espectáculos.
6¡etco gallinas
La guardia civil del Valla de los Galanes ha 
detenido'a ?a gitana Juana Molina Nieto, 
lusírajo cinco gallinas del lagar de 
sito en el partido de Almendrales.
A Sás $s»sfeefesfes © lle ra s
Compañeros: No habiendo sido posible cele­
brar sesión este Comité desde el 28 del pasado 
debido a la lucha electoral, ponemos en vuestro 
conocimiento que el domingo 16 del corriente 
v hora de ías tres de su tarde deberán reunirse
A u d i e n c i a




Hurto l eflitó Romanones la siguiente nota oficiosa:
" En la sala primera compareció ayer Plácilo Mar-' , <<Me 9cupé de !a discusión del tratado en la mente, cumpliendo así un deber de cortesía ha 
tín Martín, acusado del delito de hurto. f ©Ornara francesa, haciendo resaltar el discurso cia España.
El representante del Ministerio público interesó , de Mr. Jonnant. . i
para el procesado la pena correspondiente. f Aprovechando la circunstancia de cumplirse 1
! irpíirtíi I hoy los cuatro meses de haber obtenido la con- ¡ :
o , , . . . . . . . .  , . fianza de la corona, hice el resúmen de la obra • 13 Marzo 1913,
VXZZ&STt* dóSdiió social Ttom ás de £  «  OoMen». «  rtap». 1 D « Sevilla
Cózar 12, los delegados asistentes da lasenti- sé Salinas. f La primera redujo a tranquilizar los áni ■, s e h« ultimado la combinación de lascorrl-
dades correspondiente» para verde celebrar j SeHalnmientoa n xr -hnv t mos j-llevar la calma ajos espíritus, no hacién- das da fer!a.
uña reunión ra la  que se tratará del próximo- SeQalaimep.ías para  hoy ¡ do obra de persecución, «no de atracción y .  Bombita ha cedido dos coiridas, con objeto
Antequera.—-Homicidio.—Procesado, José Fiori- consideración hacia lss^ izquierdas, para apro- ,je qUe |as ,oree 5U amipo Cccherito, v 
do Bénitíz.—Letrado^ señor Rosado Sánchez Fas W  isr<»s«niiPsAns. ot irataAn v ntrao Ipvaq . . . . . .  .P
tor.—Procurador, señor Grund.
de atar.es las mano, d i CT ¡ - Ú »  B r u s e l a s
A Vlllamandque eil A”íeres
Casería marchará mañamra ViSlamifirique ¿ « o »  b.
para recoger a la,infanta Luisa y dirigirse a ¡
, Caniles. :.■> V v ; f- :- f. Bulgaria ha dirigido un memorándum » Rusia 
j Sanqüife '■ -L .q«e se baila, disparate.
* i .. , ; • , ,  fetlftcaeioaes de éilistria,
g Los diputados provinciales liberales por Ma- También le anuncia Si*
S W W *  m  Hiiómetros en 1, costa de! mar para celebrar el triunfo electora!. .Negro, y ademán, como Mima concesión otor-
M Ü © nZ@  gattt,autonomía a las iglesias y  escuelas romá-
Siguen drculsndo rumores' suponiendo que .hi'R,®!J.?t»íl°rÍ°s1b% 8ro5, . OJ4
España negocia secretamente, una aliaba con : —^sájreíhf a pÍ rd.er, S ilsíi;5a‘ ,
[ Francia, pero se niega de modo oficioso tai a sCá adores alemán,
¡ espeeie, declarando que ios trabajos real izados 
¿ por funcionarios de Guerra y Marina en algu- 
En el Congreso, ei diputado Lorazy dirigió K0S Puertos militares obedecen a la necesidad
a! Gobierno formidables ataques, por loque de lá dotando esos puertos de aquellos elemen-
díspuso ei presidente que lo expulsaran diez di- f03 de de‘®n8a qu® sJf situación estratégica y Dicen de Angeles que el automóvil ocunada
patudo?. ■> . la neutralidad que debnmus guardar en cuso de por S í«  Berahard^hlS r a “ ^ l S i b “ K
París l a s i m p ^ o n e s ^ ^ ' ^ " ^ » » ^ .  siendo
_ , _ . , . . . , . Mr. Jonnart ha presentado a la cámara un son contrarias a !a alianza, estimando que tal
De] Consejo cejebracro hoy en palacio nos fa* proyecto ratificando el acuerdo franco-español, compromiso, en los actuales momentos, sería
,+rS n n p in sio-tiiAtifí» nn,n nf t-írtsa- s e in»iStiencIo en la iieCéS!dad de votarlo rápida- perludícial para España por los encontrados
intereses que existen. * 14 Marzo 1913e
j Enferma á _ Be Or^ns^
 ̂ halla enfermo de grippe e! alcalde señor Dfcetí de Féreira que ia casa de un vecino 
¡ Euiz Jiínménez,- recién !!eg*d,o de Amérjca fué asaltada por una
|  P r o t í l S t l I S  cuadrilla dé ladrones.
13 Matzo 1913.
Budapiast
Espérase que se solucione el conflicto.
Be M adrid
a arrasar las
le anunci» su propósito de dar a
------ - - IV
Sazenb? reunió a lis
austríaco e italiano para tratar de la posición 
sdop.ada por la tríplice en el conflicto rümano- 
buígaro.
fl© Hew  Y@rk
13 Marzo 1913,
D e l e g a c i ó n  d©  H a c i e n d a
en
Congreso y de otros muchos asuntos de interés 
relacionados con el mejoramiento del obrero, 
poniendo por base la unión que es la fuerza.
Esperamos que los representantes de dichas 
sociedades cumplirán con el deber que se impo­
nen asistiendo a dicho acto.
Por el Comité, Juan Ruis Ortiz.
IfiaSeB a® » Í Por diferentes conceptos ingresaren ayer 
J  , ¿esta Teso-ería de Hacienda 2 098*12 pesetas.
Por las diferentes vías de comunicación han |  _
llegado a estis capital los señores siguientes,  ̂ fueron constituidos en la Terosoría de Ha
hospedándose en Jos hoteles que a continuación í A Í K S t a S i  Terosoría
se expresan: . . .  , ,  n  I Don Mauricio Demoleir, de 283'10 pesetas para
Hernán Cortés: Mr. Lorsine y Mr. Robín. ¡ j03 gastos de demarcación de la mina titulada 
Británica: Don Mauricio Niejo. ? «La Rescatada» de 57 pertenencias de mineral de
Victoria: Don Francisco Bosch y don Casio Estratesta, iérmtno de Mijas.
bar los p esupue to , el .t do
í importantes.
|  Después de otorgarme su confianza el 
t pensé únicamente en llevar a cabo, como lo he ¡ 
|  hecho, aquellas leyes, y dar los primeros pasos] 
i en nuestra acción en Marruecos, sin que la la- ■ 
bor mereciera censuras ni criticas. í
Además realizamos con gran éxito la ocupa- 
í cióe de Tetuán, sin disparar un tiro, siendo és- 
; te el símbolo de la política del Gobierno en 
• Marruecos.
4 En ia segunda etapa están comprendidas las 
elecciones provinciales, verificadas en estricta 
y completa legalidad, cual Runca se hicieran; 
y como el éxito es debido, no a habilidad, sino
< * «  - h c U í k h t e  01 *  * * * » ■
i».., D ... . , . E! vecino salió al balcón a hizo varios dispa*
Hoy continuó Romanones recibiendo telegra- ros de escopeta, a euyos^disparos acudieron va- 
mas individuales de protesta contra el decreto ríes personas, eíitsbláudose vivo tiroteo, 
de a enseñanza. i La guardia civil persigue a los salteadores.
Hasta ahora no ha recibido despachos da co- ¡ ^  ^  s ̂
que
■ no le considera con aptitudes para torear tantas 
rK”> corridas.
La combinación es la siguiente: 1
Día 23 de Marzo. Toros de Campos 
por Bombita y Rafael Gómez Gallo.
Día 24. Toros de Trespalacios, por Bombita 
y Joselito Gallo.
Día 17 de Abril. Primera de feria. Toros de 
Santa Coloma por Bombita, Galio y Bomba III.
Día 18. Toros de Urcola por Gallo, Cochero 
y Joselito.
Día 19. Toros de Mlura £or Bombita y los 
hermanos Gallo.
Día 28. Toros de Benjumea por los dos Bom-
Senadurías vitalicias
y OtraS „ -, 11„IH ■ uIt-.Iir-¿ unw nr^scnnnnji Tflriiiríjnua mío - s»,-.■ i - . . . , r
Ha fondeado el Lázaro conduciendo a Jor- 
daná, a quien recibieron las autoridades y los 
f Vuelve a hablarse de la provisión de senada-; h'fdigenas.
Varela rías vitalicias, diciéndose que tropezará el Go-1 T to k m  trajo dicho vapora 400 reclutas 
bíerno con grandes dificultades, pues para cin- qu® desembarcaron dando vivas a España, 
co vacantes h « |% | t a  y un candidatos. j O ©  S a n  S e b a s t i á n
C O iT i© llí© J,Í© S  i Un violento incendio destruyó la fábrica da
. .  galletas de la calle de Isabel la Católica,
y  ©e»í¥ijpií&c©sieií£i^ } No se registraron desgracias; las pérdidas 
Los circuios políticos se vieron hoy concu- s0‘1 considerables, 
rridisimos, comentándose mucho el discurso' ■» * J f
que pronunciara Romanones en pa acio. f Aw M < S€Í& I € i
Por todos se juzgaba muy interesante, aíri-!
huyendo graa? importancia política a la »aríe I 14 Marzo 1913»
Alhambra:
González. uon marcosimoruia «erra. m  í /o pesetas pera al resultado de una política oportunista, nosen.?bita8 v ¡08 dos O bÍIm '" ' r ~  *......... .. n ?
Niza: Don Francisco Belmonte, don Mariano los gastos de ̂ marcación de lio pertenencias de contranios con el resultado gratísimo de que ¿ ¿® /29 Concurso de ganaderías alternando dedicada al exajñen de la cuestión rsügiosa, C o t r f & r a n c i a
Martin y el general Santa Coloma. i J E S ?  ^  - 8 f  ̂  haya un p a f | | ,  ral, como jamás existió, ' d taM íd 0  que mereció el elogio de todos ¡os demento!? t c o n f e r e n c i a
Don José Vita, don Jesús Norie- | úe^Alpar.deire. ; fuerte, disciplinado, ofreciendo aquellas condi- \ n?a 22 de Mávo Toros de vlnaiva ñor M«r Hberifles.por lá firmeza con que expuso su pr0. '  3 Inc| áu conferenció con el director de Comu-
* " -  , felones de que todos los partidos carecen para t ínVázquez BombaIII v I ^ piÍÍo * por War' s Pó^to de gobernar, no a gusto d é la  derecha, nicacianes sobre expansión dei giro postal y
Por la Administración de Contribuciones han si- colaborar en la obra de la monarquía. § 4 ’ _  y j  lu* sino conforma al programa y principios del
do aprobadas las matrículas de ^Subsidio Indu«-| Examinó la protesta provocada por el propó-| 11© o a rC C sO S ia  i partido liberal, así en el presente como en lo
Presidida por el gobernador celebraron una P°ívenir: . .
i tolerancia, como la llevará a todos los órdenes: reunión los patronos y obreros cerrajeros paraf Los «ministros se mostraban satisfechísimos 
N e  la vida. ¡ buscar solución de la huelga, pero no se He* del resultado del Consejo, creyendo, con funda-
Sejialé la energía que esos elementos oponen gó a un acuerdo. i mentó, que la situación del Gobierno se conso -
a nuestros empeños, manifestando que tal mo*| —Hoy celebraron una asamblea los ferrovia-l,ída extraordinariamente.
En los centros políticos se decía que después
3  UCj UVH
ga, don Manuel Luna, don Carlos Recio y d n 
Enrique Sánchez.
Europa? Don Perfecto Martínez, don Luis 
Molinero y don Manuel Machet.
Regina: Don Rafael Mata, señor Hernández 
y Mr. Tryeiro.
Inglés: Don Juan Dsgnac, don Juan Ruiz, 
doña Purificación Martín, don Daniel Leor.ard, 
don F. Esteban, don Eduardo Borrego, don 
Enrique Tómales y Mr. Joseph Guille'rt. i.
Colón: Doña Rosario Fernández, don Vicen­
te Guerrero, don Modesto Escobar, don Anto­
nio ¿epata y don Luis Barberá;
ES a r b itr io  d©
Publicamos a continuación la tarifa del arbi
ijtrialde ¡os pueblos de Estepona, Genalguacil, Ca** ^  del Gobierno de desarrollar una política del 
= seres y Jubrique. ^  * - - - 4
I W1 * ..I La Dirección general del Tesoro Público cornu-  ̂
nica al señor Delegado de Hacienda haber sido - 
devolución de 2.102,50 pesetas a la
hwedeía de deTS“  Muro/po’r  ingr&¿ o  ln4©“ , vimiento, expresivo de una opinión" del senti-frios para dar cuenta'de la iinísión de^ietehidl-
bido de impuesto de C.trechos reales, aparecía grande, pero su fuer*! víduós de la Junta, y al acabar la lectura, di- i ^ C o n se jo  de hoy, puede considerarse indis- 
za era más ficticia que real. f mitíeron los restantes, admitiéndose todas ías cuíií)le, de modo definitivo, la jefatura de Rb-
' . j t  f  E! Gobierno tiene la certidumbre de que la? dimisiones. f manones para regir los destinos del partido li
des'to80¡ £ S tá m r o B - °  * á “ ~ ' PPjnión Pdb!ica imparcial apreciará su verdade-| Seguidamente se nombró una comisión encar-íbeJ $ ’ ,
Don Caries Pacheco Calvo, comándente de ca- ra actitud. . . . i Sada de dar fo™a a la nueva candidatura-, f conde recibió hoy la visita de importantes
TT -----’------------  * " Se presentó una proposición para investigar' personalidades, que fueron a felicitarle y a rei
ra actit .
$ Hube de decir a alguien que, a mi juicio, no
. .. • x sargento deca- había sido oportuno tratar de esta cuestión, >de-
xMo de inquilinato reduciendo a mensuales tos t rabineros 100 pesetas. biendo meditar sobré mis manifestaciones,
aiqjúieres anusjes que sirven de base al im-1 Manuel Alvarez Castillo, gnardia civil 38'02 pe- ) Creo que cualquiera en mi lugar habría he
ballería 4!2‘50 pesetas.








De 240 a 1  350Ds> 20 a 29*163 por io
De 350 a 450 De 29‘16 a 37‘504 « «
De 450 a 500 De 37‘50 a 41‘665 k «
De 500 a 550 De 41‘66 a 45*836 < «
De 550 a 600De 45‘83 a 50 7 « «
De 600 a «50 De 50 a 54*167*50 >
De 650 a 100 De 54*16 a 58*338 » 5
T><* 700 a 750De 58‘33 a 32'508*50 í>
Ha 750 a 800De 62‘50 a 63*669 « >
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»
J>e 1.800 en s letame De iso en adelante «
¡ setas
Juan Domínguez, carabinero 38‘02 pesetas.
cho lo mismo que yo.
las causas de dichas renuncias,‘y de no estar I f l t íN B  adbssión y apoyo frente a los pro 
justificadas, que se expulsara de la entidad a blemas políticos pendientes, 
los dimisionarios. |  De provincias recibió Romanones numerosos
También se propuso crear una sección de ins- telegramas de Jos diputados provinciales pro
Ei partido liberal tiene que hacer honor a sus|trucción y una cooperativa de consumos, eml- j clamados,' reconociendo su jefatura y enviánáo
Por la Dirección general de la Deuda y
i  nes
Don Lázaro ?uarez Suarez, padre
teniente don 
pesetas.
Doña Anastasia Márquez Carrasco, huérfana del 
capitán don Valentín Vázquez Parada, 625 pesetas.
Doña Filomena Mendez Pechuria, viuda del co­
mandante don Juan Requeiro Díaz 1.125 pesetas.
, 11W ,  Kor la«jireccion venera, qp ia ueuua v Clisescompromisos y antecedentes, y debe eendu--!tiendo acciones de una peseta hasta cubrii-un -le adbesidn. 1
 loasívas han sido concedidas ías «ieuientes pensio- círss coni0 !o 0lls esl Pues para hacer política ¿empréstito de cuatro o cinco mil pesetas. § Algunos otros, proclamados también, se pre-
-g  P conservadora, que diera gusto a las derechas,| -  En Villanueva yGeltrú se incendió Ja fá- sefttaron a l°8 gobernadores respectivos ro- 
del segundo era mejor que estuviera en mi puesto el señorjbriea de tejidos de algodón de don juán Escolé, jándoles transmitieran al Gobierno su adhesión
Fernando Suaréz González, 636‘75 Maura, i  Toda la maquinaria quedó
Espero que la efervescencia será pasajera y |bién el edificio, 
que el Gobierno podrá realizar esta obra tole-l Las pérdidas se calculan en 
rante, que es la síntesis del liberalismo, con|medio de pesetas 
paz y tranquilidad, sin que ías conciencias pue-" 
dan alarmarse.
Justamente referí al rey todo esto en el Con­
destruida, y tam ^
I
más da millón y 1
CUL>
macal
__ é Intestírioa el Elixir Esto-
de Caítos.
4 e  f tS s is sn ia  « L u q u e » !!I lK g iiÉ
El mejor Unte ? 8ira e! caUeÍlo.
De venta en F a rn ? ^ as y Droguerías.
T p a s ^ s ® °
Se traspa sa un café econóiTÚc0! en sitio cén­
trico y con ;buena clientela. .
Informar^ n en esta Administración..
La, Alegría
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos dé los Moriles
l i s  m
Gran acontecimiento
|  V í V A L A  J O T A !
Emilia Benito
sejo.
No ocurrieron desgracias personales.
Quedan sin traba o setecientos obreros.
—El próximo domingo tendrá efecto la Fies­
ta del árbol en el Tibidabo.
—Se está celebrando en el palacio de Justi­
cia el escrutinio de ías elecciones.
Sa desliza el acto desanimadamente.
Los radicales sé proponen formular protes­
tas,
De Madrid
¿Con chillidos?, le preguntó un periodista.
|  —No, nada de eso, objetó Romanones.
El conde no añadió más, con referencia al 
? Consejo, pero A!£>a tuvo para el presidente 
í grandes elogios por el discurso pronunciado 
l ante don Alfonso, asegurando que había sido 
! interesantísimo y de gran trascendencia polí­
n ica.
J  Señaló el conde los puntos que condensará 
f el programa de la nueva etapa,y al ocuparse de­
tenidamente de la protesta de las damas cató­
licas, hizo un distingo entre la protesta y con-
¡ tra las influencias externas que sobre las damas|g_s  ©¡n§@ rsa§1Z® d ©  l a  Í J © © t r in a  
t se ejercen
V P r o c l a m a c i ó r s
Se ha celebrado sin incidentes la proclama- 
Ición de los- nuevos diputados provinciales.
¡ Sobre barruecos
I Navarro Reverter y Fernández Silvestre ce- 
I íebraron una extensa conferencfa sobre Marrue­
cos*
|  ' S a Í 2 D ía 7 3
IFei'pétuo 4 por 100 interior,,.,,., j  84,25~Í430 
,5 por lOO amortizable....... 93,70 93,70
13 Marzo 1913, !
A París v
Méndez Alanis y Gullón marcharon a París' 
para preparar el viaje del rey.
Y concluyó ratificando el propósito de con- 
( vertir en leyes los proyectos anunciados.
F i r m a
I Después del Consejo se firmaron varios de- 
i cretos, uno de ellos nombrando a la marquesa
Amóríizable al 4 por 100.,.........*101,15 101,00
Cédulas Hipotecarias 4 por Í00.H02,45 102,50
Acciones Banco de España......... ?451,00 450,50
» • Hipotecario..... .=241,00 000,00
* »Hi8pano-Americanor141,00 000,00
» » Español de Crédito 000,00 000,00
_ ,  w „  J J ... «i* <* la C.*A.* Tabacos... .«202,00.291,50
Cuando salía Romanones de palacio, entraba Azucarera acciones preferentes..! 00,00 00 00 
la duquesa de la Conquista, camarera mayor de Azucarera * ordinarias,-..! 13,50 
doña Cristina, apresurándose la dama a saludar Azucarera o b l i g a d o í t e s , , , . 0 0 Í 0 0  
al conde, con quien mantuvo larga conversa* j CAMBIOS <




........ ................ ............................ . 8,46
|Londres á la vista.........0Q,00, 27,37
acerca de k  conveniencia de aplicar la Ley de 
1909, relativa ál ahorro postal, que se estable­
cerá en el próximo presupuesto.
Ultimos- despaehos
4 madrugada. Urgente.
C a m p a ñ a
Alba ha manifestado que hoy le vusitó e! 
doctor Simarro, en nombre de las Izquierdas 
intelectuales, para anunciarle la campaña que 
piensan emprender en pro de soluciones en fa­
vor de la libertad de ia enseñanza religiosa, 
siendo probable que la comiencen con un mitin 
monstruo en Madrid, al cual asisiirán represen­
tantes de todas las confesiones no católicas, in­
cluso un obispo protestante, delegados de fa 
iglesia reformada, un rabino y representantes 
de las distintas sectas librepensadoras.
El ministro fes dijo que el Gobierno ampara­
rá el derecho de reunión, y por tanto podian 
celebrar el mitin.
Conferencia
Alba celebró una extensa conferencia con 
Azcárate, como presidente de! Instituto de re­
formas sociales, enterándole minuciosamente 
de los proyectos de carácter social que piensa 
presentar a las cortes.
Le anunció que en breve hará1 una visita ofi­
cial al Instituto.
Estreno
En el teatro dé la Gran Vícf se ha estrenado 
la zarzuela de Ferrin-y, 'Paía¿iGÍ Erigeipie' Pio% 
cuya música es muy bonita-
Los autores fueron Jíámadgs' rpseéha.
Cádiz» Málaga
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
—  DE
f r a n c i s c o  w m M Á m ñ z
Servicio a domicilio - Precios económicos
A  DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
Página cuarta E l  P  O  P U L A S !
Viernes 14 de Marzo de ISIS
memr®m
JtoticU* de la nocí»
O R O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
|  A Córdoba el Ingeniero don Rafael las Mo­
renas. , „ _  .
A Sevilla la distinguida señora doña Enri 
queta Baquera, viuda de Scholtz, y la señora 
de Patiño.
También marchó a Sevilla el empresario de 
nuestro circo taurino don Vicente Davó. ,
Conferencia
N o t a s  ú t i l e s
BOLETIN OFICIAL
Onzas . . « i • . , , 105*50
Alfonsinas. . < > . , , 105*35
fsabeilnas, & . a , , , 108‘K)
Francos, , » , , , . , 105*35
L ib ras.................... , . , . 28*40
Marcos, . ■ . <, , , . 130*25
Liras , , : e ,, , , , S04*00
Reís, i , a . i, . , . 5.10
D ollar. . . . ,, . . , 5.35
Recaudación del
e r b i t p i o  d e  e a p u e *
13 de Marzo de 1913.
Pesetas.
Matadero , . . . • 765*30
» del Palo . . 30'23
® de Chuiriana . 0*00
a deTeatlnos . . 00*00
a de Campanillas . 00*00
Suburbanos » 0*00
P o n ie n te ............................ 21‘78
Churriana . , , 0 00
Cártama . . . « « 26 84
Sitáres. . . ■ . * » OJO
Morales . » , » « 7 64
Levante . , . » » 0 00
Capuchinos. • * « * * 3 38
Ferrocarril. . . . , 31*69
Zamarrilla , . , , 7*51
Palo . . 12*61
Centra] . . . .  88 00
Aduana. , , , , 00‘00
Muelle. 00*00
Total . .






Anoche dié su anunciada conferencia, en el 
lecal de la Sociedad Malagueña de Ciencias el 
joven y estudioso doctor don Jesús Rlsquez.
«Paralelo entre la visión y la fotografía», fue 
el tema elegido por el conferenciante.
En el escrito leído por el señor Risquez, 
después de un sentido preámbulo de salutación 
a la concurrencia y de lamentarse profunda*
? mente de la poca atención que se presta a esta 
clase de actes científicos en Málaga pasa de 
lleno al tema de la conferencia puntualizada 
por el paralelo o sinonimia que guardan las di­
ferentes partes de que se compone el órgano 
de la vista con aquellas otras partes que for 
man la máquina fotográfica.
El conferenciante demostró un conocimiento 
profundo de la materia elegida para su confe 
renda, así como de las derivaciones de esta 
ciencia aplicada al industrialismo.
La nutrida y selecta concurrencia que Heno 
el local, aplaudió ai conferenciante a la termi­
nación de su científica labor.
U n im o s  nuestros aplausos a los del publico 
deseando vivamente que el señor Riaquezpro* 
siga por el mismo camino emprendido, que será 
la demóstración más palpable de que aún tene­
mos jóvenes que estudian y saben poner a su 
patria al nivel cultural que se merece.
p. francisco Jatier de 5oldríilla
Y  PLO W ES
Ayer tarde, a las cuatro verificóse el triste 
acto de dar sepultura en el Cementerio de San 
Miguel, al que en vida se llamó don Francisco 
Javier de Soldevilla y Plowes, pundonoroso
El de ayer publica lo siguiente:
—Relación de los días señalados a cada pueblo 
por la Comisión Mixta de Reclutamiento, para que
Ise presenten al juicio de revisión ante la misma los mozos del actual reemplazo.
—Reglas que deben teñen e en cuenta para esta 
presentación. „  „ , , _ ¿
9 —Edicto de la alcaldía de Cañete la Real, parti­
cipando hallarse expuesto al público el reparto de 
consumos para el año de 1913.
Idem de la de Villanueva del Rosario sobre ex
Por permanencias, 112*50.
Por resultas, 00*00.
Por Inscripción de hermandades, 000. 
Por exhumaciones, 25*00.
Reg’stro de nichos 00*00.
Total peseta» 466*00
m
Tónico-Genitales del fe. Morales
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti-
mcui ucia ____ __________ cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a
posición publica del repartimiento vecinal de arbi-í todas partes.
trios extraordinarios, confeccionado para cubrir el |  correspondencia, Carretas, 39.-—Madrid, 
déficit. - -  -
Regulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y  
supresiones asi como 
los dolores y  cólicos 
que suelen coin­
cidir con las 
épocas.
Comunicación del Presidente de esta Audien- j 
cia, ordenando el exacto cumplimiento de lo pre-¡ 
ceptuado respecto a que se extiendan por los juz­
gados municipales, en papel común y gratuitamen­
te, los documentos y certificaciones que para usos ¡ 
de emigración tienen obligación de expedir a los 
que lo soliciten.
—Requisitorias de varios juzgados.
—Relación de las cuotas que les corresponde 
abonar a los pueblos de esta provincia, por el pri­
mer trimestre del Contingente provincial de 1913-,
—Estado de los nacimientos inscriptos en el 
Juzgado municipal del distrito de la Alameda du­
rante el mes de Enero de 1913.
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
Se alquila
tina bodega de vino, calle del Calvo 4; un so­
lar, y a 5 kilómetros de Málaga, carretera del 
Colmenar, una casa habitación. Informarán, 
Don Crisfián 24.
Registro civil
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—Francisco Ruiz Corrales, Enri­
queta Carbonell González, José Torres Salas, Ra­
fael Campos Fernán, y Diego Ortiz López.
Defunciones —Josefa Pérez Aguilar, José Na­
varro Vega, y Victoria Valle Luque.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.—Antonio Ramos Sánchez.
Defunciones.—Manuela Rodríguez Blanco, Sal­
vador Toledo Garrido, doña Gabriela Haveman.
M atadero
Estado* demostrativo de las réses sacrificada*
Profesor de idioma Inglés j
Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon-j
dl*6S
Se' ofrece para dar lecciones a domicilio. |
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
f «  M i s i l  Bisoco I  t i | i
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39 i
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar
las muelas sin dolor con un éxito admirable. 5 ___
Se construyen dentaduras de primera clase, pa- « carros de bolsa, dos escaleras, sueltas, tres 
& 2 S S B S S ? * >  1  8 pre* ¡ c^OT^aeneros, rueda, sueltas y «na carreta
Se empasta y orifica por el más moderno sis- Todo es nuevo y lo mejor construido que 
tema. . puede hacerse, habiendo garantías; se dan fa-
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a cllidades. . ,
precios mujy reducidos. ^  ^  f También se alquilan carros, siendo el tiempo
j§ |  | |  * W'% fg§
Guarda
S Para guarda jurado de una hacienda se desea 
un hombre de 30 a 35 años, que-haya servido en el 
ejército, sepa leer, escribir y cuentas bien, y sea 
del campo. Deberá tener informes que ofrecer.
Darán razón: Prim 1.
J A R A B E  F E H I C A D O
h  V IA L
combate loa microbios ó gérmenes de las 
enfermedades del pecho, es de eñeaeia segara 
en las Toses, R esfriaos, Catarros, Bron­
quitis, Grippe, Ronquera, Influenza.
E n  to d a ,»  l a »  F a r n a c
acreedor. .
A tan dolorosa ceremonia acudieron a la ne 
crópolis gran número de amigos y algunos pa 
rientes del finado, ’ _




los 11 ll2 kilos.
L lu via  y  to rm e n ta
n . í M ' f c f  haci a3l a^cuat r o^e' ! ?
dejó oír la tormenta. , ,  presión sincera de nuestro pesar.
A la hora de cerrrar este número llueve dé-* 
bilmente y de vez en cuando se perciben true-| 
nos cercanos. „  .  . *
Pe via je
En el exprés de las seis marchó ayer a Ma 
drid la aplaudida bailarina «La Argentina.»
Se hace la extracción de muelas y raicea sin do­
lor, por tres Desetas.
Mata ner\------------
dolor de muelas en cinco minutos,
p ta- 
rvio Oriental de Blanco, para quitar el
Se alquila A
’ una cochera, para cuatro coches, con cuadra espa
ciosa y agua de Torremelinos.
¡ informará don Salvador Martin, Campillo, 15.
mos, 330*20 pesetas.
60 lanar y cabrío, peso 601*000 kilógramos, pe- 
iet&s 24 04 •
22 cerdos, peso 1.933*500 kilógramos, 193*35 
pesetas.
0 pieles, 0*00 pesetas.
Total peso: 5.836*500 kilógramos.
Total de adeudo: 547*59.
uu.u. « « _________ ___ _ 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras Inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
— 39, ALAMOS 39 -
mínimo seis meses. ,
1 Darán razón Camino Antequera num. 8, 
Fausto Casado.
Jga, l o »
de! Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Muría­
nos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servido esmerado, predos económicas.
TEATRO LARA.—Secciones desde las ocho y 




C em en terio s
Recaudación obtenida en el día 13 de Marzo 
por los conceptos siguientes:
Por registro de escrituras, 000*00.
Por inhumaciones, 328*50,
cinematógrafo.
Butaca, 0*75; general, 0 2o.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde
Vicente, 12.— Teléfono 145. j ^ r e a  rámeros de varietés y escogidos programas 
MADRID f d» películas.
, Gestión de toda clase de asuntos en los ministe-1 Butaca, 0*60. General, 0*25.
7 *  / / -  „  ^  ríos y particulares, cobro de créditos al Estado v i  CINE PASCUALINI.-ÍSituado en la Alameda
i  3 i s B S  G &  G B Í  ; Z M Z s  P  particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de áe¡ Garlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no*
• - ---  •.Tr.idTt.aH v h» np. cfeeg raRgrjfíCOs cuadros, en su mayer parte es
^CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo« 
ros).—Todas las noches 12 magníficas películas, 
en su mayoría estrenos.
u i ca o iuo u xiuiw, —
, ,  exhortos, certificados de última volunt d y de pe-
De todas clases, primera y corriente, para nBie8, fesde vida, apoderamiento de clases pasi-
señoras y caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA 
H ue rto  del Conde, 8, piso bajo.
í vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fín­
icas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
¡rióófrns. marca de fábrica, nomb:todos los peri dico , bres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to­
das clases.
Módicos honorarios Tipografía de El Popular,
i  Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
(LA  E Q U IT A T IV A  D E L O S  E S T A D O S  U N ID O S D E L  B R A S IL )
¡ittM  l i l i  de legra sobre la elda.-la lis inprtaate de la Hrlca delsu
cumulados.—Dotes de asilos.
~  Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
Ton las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el pom nir de la 
imiíS" recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en
orteos que se verifican semestralmenfesel 15 de Abril y el -15 <d e a i nttlPda Prlncloal 48 
^Subdirector General para Andalucía: Exento. Sr. D. L. V. SEMPRUN.-Alatneda Prlncjal 4». 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaria de Seguros con fecha 5 de Octubre 190
KSBVe^ÉSTi^Ta A PBDAL
P I U 6 6 I 0 N B G  4» B Q L A S j .  A 6 E R 0
BALNEARIO DE ARCHENA
Estación de invierno
Especialisimo para los enfermos reumático y gotosos y convalecientes, además de todas sus ’ es­
peciales indicaciones.
Reconocido sin competencia para las enfermedades avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas 
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical y ¡yódica.
Temporada extraoficial de baños, con rebaja de precios.
Para toda clase de datos dirigirse en Madrid a G. OJtega, Podados, 13, y en Archena, a D. Basi­
lio Irureta.
La fligiénica
AGUA VEGETAL DÉ ARROYO, premiada en varias Exposiciones científicas con medallas de or 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á su pro 
miíivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que 
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y pe­
luquerías.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid. , , _
Ojo con LAS IMITACIONES, Exljid la marca de fábrica y eu ei precinto que cierra la caja la firme 
do ARROVO
LA BEJOB UNTURA PSOBBESIfÁ
LA FLOR" DE ORO
Usando esta prMIeMa tpa
romea toiáris gasas ü  seréis u ln t
O  j r
mm á m  l® m v(ji® 8*
I  OT&wtoim es la mejor de todas las ti aturas para el cabello y íá barba; ño man-
r s o » *  1 1 6 * 0  cha el outia ni ensucia is ropa,
•$Hll*íÉÍA Esta tintura no contiene a d e  plata, y coa «n uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante j  negro.
^  Sata tintura ae usa sis necesidad'de preparación alguna, ni siquiera
y i! ® ©  debe lavarse el oabello, ni ñatea ni daapuea de la aplicación, apH- 
cándese con un pequaliy sepilió, como si fuese bandolina. 
ü8aQdo esta agua se car» ia caspa, ae evita la caída del cabello, *e
L a F lo r
L a  F i n í -  
L a F lo r  d e  
L a Flor» d e
; suaviza, «e aumenta y ee psrbima.
¿ l  ááftsím vigoriza las rateos dex cabello y evita todas -sus enferme-
-dad î, For eso sa usa también samo higiénica.
Sni#»rfaf •'qs&m** «I ooler primitivo del cabello, ya sea negro ó nasíaflo; 
dependa de más ó manos aplicaciones.
Í  «a « I a  tintura deja eí cabello ian hermoao, que no es posibls distin
® W  W á  P  cúirlo del natural, si sn aulioacíón ca haca bien.
Con el uso de esta agua se curan y evitan las g jiaoasg cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, rdssncffl s e r é i s  csle© e .
v |  
;  !
En Halagar Angel,. 1
fino de
Peptona
O F i T I L G A .
g p c i se e ,
La Aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, qua uno'1 ebló se 
swéal m B w i  syjís bastajpor lo que, si se quiere, la persona rnáa íntima ignora el artificio.
La Flor0 dé O ro
B m  E T Ia n  « I a  Esta agua deben usarla todas las personas qué deseen conservar ol
B » a  F  IOP i 8©  cabello hermoso y la cabeza sana.
m m n a a  Es la única tintura que á los cinco minutos de aplieada permite rl-
|L m  i © ! 1 w J i® ©  sarse el cabello y no desmide mal olor; debe usarse como si fuerammmr « w »  ^  bandolina.
ñas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren peijudi 
ud, y lograrán tener la cabeza sanaesr ... „
vez desean tefiir el pelo, 
Da vento: principales
 y limpia oo 
hágase lo que dioe el prospecto 
 perfumerías y droguerías de E
n sólo una aplicación cada ocho días; y  «i 8 i8 
que acompaña á le  botella.
spaña y Portugal \
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES
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D A C I O N  
RADICAL 
y  RÁPIDA
- i ̂ paiba — ni Inyecciones)
ia»  ñiís SsebstB i hrétato
CatijL - ( g - lleva el
cáps ula < tía Modelo nombre: SiiDYtua» Itm&f em - - |U 1
Ba H-fas las Farm&eia*
De venta: Droguería de La Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 al 92,Málaga.
P ASTIL L AS j B ON ALD
6 I0 P0  fe@B«@-®éáieía8  e o e n i n »
T E G A
mejor tó- marca depositada
o y nutritivo.Inapetencia, malas d'gestiones 
¡mia, tisis, raquitismo, etc.
^OS ANEMICOS deben emplea; e «Vine 
u g in o s o » ,  que tiene las propiedades ce* en- 
ior, más la reconstituyente d e lh iem . 
MEDALLA DE ORO en el IX Ccngre&c ir 
nacional de Higiene y en las Exposiúcnet 
iversales de Bruselas y Buenos A im
A base digerida de v a c a , 
Preparado reparador y asimilable^:
Muy útil para personas sanas ó enfermas que. 
necesiten tomar alimentos fácilmente digestí-: 
bies y nutritivos con frecuencia ó á deshora ¡ 
(excursiones, viajes, sports, etc., etc.) 1 
Caca comprimido equivale á lOIgramo» 
ae carne de vaca. 
con 48 comprimidos, PSO pesetas
u e que »u» iui
el extranjero.
Ácautliea ?irilis
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antldiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangie elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas,
M i r ó  a n t i b a c i i u  B o n a l d
DE
Estrecheces uretrales, prestatitis, cistitis, eaferros ds la
—       — - vejiga, etcétera----------- ---------- -
l a  e u r s e lé n  p r o n to , s e s e r s  y  r f tS íc e l p o r  m ed io  de 
lo s  a fa m a d o s ,  d ía teos y  l e g í t im o s  m e d ic a m e n to i
CONFITES, ROOB, INYECCION ¥  ELIXIR
tm ltpí i ,, T ,  i 7  1» m atirid
TEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13. MADRID.
i l T O H O  V I S E D O
ÍTHOCOL CÍNAMO-VAVAD1CO 
FOSFOGUCÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho," 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
aeumónlcos, larlngo-faríngeos, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfumerías y e» Ib del autor, ¡NUÑEZ DB ARCE (antes ,Gorge- 
rp), 17, Madrid.
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio de los CONFITES
B L 1 G T R I C I 8 T A  .
Gr&ndes almacenes de material eléctrico jaessaiiriíjMffci l i  M*raeRa
qc?o^8S chckert»  d^Berlín, para la Industrie y con bomba acopiada para la elevación m!ento directo desde este puerto á todos los de si «Siemens-ScnCKert» ae Derun, para i itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro. Zanzi
Nueva-Zelandla, en combinación con loa de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha-
tiit «ntfrfaa rAcriilíirpft Hp M̂ lncrn adHa Id
P -  •  P « 7 *  — ler w * f T A
Esta magnifica linea de vapores recibe mercan 
s de todas clases á flete corrido y con conocí
i          u *'aru * .“ »■»«*“«» pueuen uuik*•»«= «.
iti r ri   l it rr , r r , *I-f«« representante en Malaga, don Pedro Gómez 
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y I Chali, Josefa Ugarte Barrientos, número 26.
i/u n n  v juuFioiun mió i n
ce sus salidas regulares de álaga cada 14 diasó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse ávonvoaonf-anfa on Maíarro rlnti Da/lén
......................................... , COSTANZI que son lo«
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo ó la» 
vías génito-urinarias é su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
BSsIOl 80HDFSÍ1S Purgación reciente 5 crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcétera, 
ÜHieV VSUeleué se curan milagrosamente en ocho ó diez días con lo? renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de Inyección, 4 pesetas.
Su suración en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI, depurativo 
insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de les huesos, 
manchas y erupciones déla piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco deRoob, 4pesetas.
Bnomic Clorosis, Neurastenia, Inapetencia. Tisis, Impotencia. Debilidad general, etcétera, 
ONlIUli «e curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZI.- 
Frasco, 7 peseta?.
Punios de Venta: En las fbrincipales farmacias.—Agentes generales en España: Péres 
Martín y C .\  Alcalá 9.—Madfrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por Gstflto, debiez- j 
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
3, fasaj* d« ftadlllarj, 3-LV-|«Kdo«a.
3 3 (  l ¡
